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P R Ó L O G O
La información y formación de la sexualidad en el hogar y en las
instituciones educativas, es un tema que nos compete a todos y es por
esto que es importante estudiarla y comprenderla como algo natural
dentro de nuestra sociedad, en la que lamentablemente, estamos
acostumbrados a escuchar creencias, mitos o tabúes extremadamente
antiguos y negativos, que hacen que el tema sexualidad, se convierta en
una conversación prohibida de pensamientos abiertos.
Esta es la razón principal de la existencia de éste trabajo y por
medio de éste pretendemos comprender y comunicar las enseñanzas
que nos ha dejado.   Además, esperamos que esta tesis, nos ayude de
algún modo a entender, que la sexualidad es parte integral de nuestra
persona, es un tema en común, de el que todos deberíamos hablar con
claridad y naturalidad.
Dejemos de lado los temores y vergüenzas, porque la sexualidad
de cada persona no es algo robado ni pecaminoso que lo tengamos que
ocultar.   Rompamos las tradiciones negativas, entendiendo que éstas
creencias son incorrectas y que más de mil veces, han traído graves
consecuencias a nuestros jóvenes.
Pongamos un alto, al negar que es sumamente necesario, dar
información y formación mediante un diálogo profundo a los niños,
jóvenes y adultos; de ésta manera se logrará que cada individuo llegue
al máximo punto de valoración personal, evitando engaños o
frustraciones que repercutirán con fuerza en el futuro, haciendo de
éste, amargo e infeliz.
Cabe señalar que el abordaje del tema lo hemos hecho
basándonos en la teoría humanista de Abraham Maslow, desde la que
hemos dado un enfoque que se centra en la realización plena e íntegra
de todas las potencialidades del ser humano, en el caso de esta tesis,
hacemos énfasis en la realización plena de la sexualidad, como un
proceso a la autorrealización.
Para una mejor organización de este trabajo y para facilitar el
entendimiento del mismo, hemos dividido la tesis en dos partes: En la
primera parte se detalla lo concerniente a la introducción en la que se
explica el planteamiento del problema, justificación, objetivos, seguido
del Marco Teórico, el mismo que está compuesto por el capítulo I en el
cual se hace referencia y análisis de los principales parámetros que se
van a estudiar, entre estos tenemos conceptos básicos sobre
información y formación, sexualidad, familia y colegio, sexualidad y
amor, sexualidad y tabú.   Y el capítulo II en el que se hace un estudio
más profundo y significativo sobre la formación sexual en el hogar y en
la institución educativa.
En la segunda parte tenemos el capítulo III el mismo que se
refiere a la investigación de campo, en ella se detalla: el Marco
Metodológico, Marco Logístico y Marco Empírico.   Y el capítulo IV
donde se explican las conclusiones de la investigación y las
recomendaciones.
Como parte final presentamos la bibliografía y anexos.
Hacemos público el más sincero agradecimiento al Colegio
Nacional Polivalente “Juan de Salinas” por abrirnos sus puertas y
permitir la realización de la investigación de este trabajo, así mismo
queremos nombrar al Padre Julio Perelló quien en un inicio dirigió esta
tesis, al Dr. Orlando Naranjo, director actual de la misma, al Mstr.
Nelson Raza, quienes prestaron ayuda para la realización del presente.
Quito, 12 de septiembre del 2003
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. ANÁLISIS SITUACIONAL:
La sexualidad es muy importante en la vida de todo ser humano, y aunque
no afecta directamente en su supervivencia, influye en gran medida en su
estabilidad o equilibrio sicológico, biológico y social.   Es así como nos podemos
dar cuenta, que la sexualidad se manifiesta día a día en el convivir humano.
A pesar de ello, nos percatamos que en la juventud actual, no existe un
conocimiento profundo a cerca de este tema tan primordial, por el contrario, es un
aspecto que resulta desconocido, vergonzoso y en varias ocasiones pecaminoso.
Sin embargo los jóvenes, que alcanzando un conocimiento escaso o
superficial, se embarcan en una cantidad de experiencias sexuales, la mayoría
ligadas o dirigidas a una mera satisfacción genital, sin tomar en cuenta la entrega
íntegra de la persona, que es lo que busca la sexualidad humana, más no la entrega
por placer y sin amor.
Por otro lado, sabemos que el hombre y la mujer no son iguales en su
sexualidad y es precisamente ésta diferencia, la que les permite llegar a una
complementación en todo sentido.
Para que esto se lleve a cabo, es sumamente necesario que cada quien, en
su calidad de hombre o mujer sea conocedor profundo de su sexualidad, y de la
misma forma en que nos preocupamos por desarrollar nuestro intelecto, o nuestro
estado físico, deberíamos hacerlo con nuestra sexualidad, para que de esta manera
logremos desarrollarnos como seres íntegros.
En este punto, es cuando podemos asegurar que los responsables  del
desconocimiento y de la falta de libertad al tratar este asunto en los jóvenes,  son
directamente la familia y las instituciones educativas, en donde no se tiene la
debida confianza, ni las personas capacitadas como para dialogar abiertamente,
sin tapujos, brindando una información que sea verdadera, confiable y sobre todo
guiadora del comportamiento sexual de los jóvenes.
Para ello, es necesario que tanto en el hogar como en las instituciones
educativas, se creen espacios óptimos para el tratado de este asunto tan
trascendental, de  manera que se aleje  del pensamiento todos los tabúes sexuales
que existen, y que más bien se de una visión más libre y normal de la sexualidad,
para con esto lograr que el hombre y la mujer, alcancen un desarrollo íntegro de
las potencialidades que tiene como persona.
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:
¿Cuáles son las causas fundamentales, por las que la familia y las
instituciones educativas  brindan una inadecuada formación sexual a los jóvenes?
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA:
* ¿Cómo debe intervenir la familia en el desarrollo y conocimiento de la
sexualidad  de los jóvenes?
* ¿Qué rol debe cumplir la educación en la orientación sexual de los
jóvenes?
* ¿De qué manera se puede orientar al joven a vivir una sexualidad más
íntegra?
2. JUSTIFICACIÓN:
Como todos sabemos, la educación sexual en nuestro país es uno de los
aspectos más olvidado, o por que no decirlo, más evitado, a pesar de ello, día a día
vemos como las generaciones que vienen tras nosotros, se dejan llevar por
diferentes corrientes, unas más  peligrosas que otras, pero que a la final terminan
en violentos remolinos que los envuelven más y más, y del cual muy difícilmente
logran salir a flote.
De hecho, si logran zafarse de esta cadena asfixiante, como es obvio,
sobreviven con graves heridas, que tal vez no curarán adecuadamente, dejando de
por sí una huella imborrable.
Es este el móvil que nos impulsa a realizar esta tesis, el saber porqué
"nadie" hace nada, y con "nadie" nos referimos,  en forma general, a quienes les
compete la formación sexual de dichos jóvenes o adolescentes, cito entonces, a los
hogares y a las instituciones educativas.
He aquí la importancia de este trabajo, el conocer cuáles son las causas que
llevan a esta terrible negligencia, las  consecuencias que ocasiona y una vez
analizada esta situación, proponer soluciones que modifiquen esta preocupante
realidad.
Como podemos darnos cuenta, es imperiosa la necesidad de empezar a
caminar, para esto cabe señalar que empezaremos trabajando dentro del Colegio
Nacional  Polivalente “Juan de Salinas”, en conjunto con los hogares a los que
pertenecen sus alumnos.
Dicho Centro Educativo me ha facilitado  la entrada, y confía en que mi
trabajo servirá satisfactoriamente a la institución, ya que será como un diagnóstico
y futura guía.
Como futura Sicóloga Educativa, espero que esta investigación logre llenar
inquietudes, apaciguar preocupaciones y solucionar en gran medida  el
desenfrenado desconocimiento y la mala práctica de la sexualidad, para que en un
futuro no tengamos seres vacíos, frustrados, con traumas muy difíciles de
solucionar.   Por el contrario ayudemos a construir personas formadas cabalmente,
con un desarrollo óptimo de todas sus facultades  y sobre todo con un verdadero
sentido de su sexualidad, vivida plenamente.
3. DELIMITACIÓN:
Esta investigación abarcará un estudio y diagnóstico, tanto de la institución
educativa  como de los hogares a los cuales pertenecen sus alumnos.
Señalando que, se centrará en el diagnóstico de cómo se encuentra la
educación sexual, en los hogares, y en la institución mediante el estudio de su
alumnado y de los padres y madres de estos; qué consecuencias ha producido




Realizar un estudio sistemático sobre la información y formación sexual,
para diagnosticar la realidad que viven los alumnos del Colegio Nacional
Polivalente "Juan de Salinas", esto incluye, detectar sus procesos e implicaciones
y brindar posibles soluciones a esta situación.
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Averiguar cuáles son los procesos que conlleva la educación sexual
tanto en la institución como en los hogares de los alumnos.
 Conocer cuáles son las implicaciones que producen en el
alumnado, dichos procesos de la educación sexual.
 Exponer las posibles soluciones, a la situación de educación sexual
de los alumnos, tanto para los hogares como para la institución.
CAPÍTULO I
NOCIONES BÁSICAS
En este capítulo estudiaremos los conceptos básicos de los principales
componentes de la tesis.  Veremos brevemente lo que es información, formación,
sexualidad, familia, colegio, a manera de conceptos.   En el punto tres
analizaremos la relación que existe entre la sexualidad y el amor y en el punto
cuatro revisaremos la incidencia que tienen los mitos y tabúes en la conducta
sexual de los individuos.
A continuación, el desarrollo del capítulo en sus diferentes partes.
1. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
1.1. INFORMACIÓN:  La información es lo que va ligado al
conocimiento, a la  instrucción, al saber; es lo que tiene que ver con la inteligencia.
La Información sexual: es un aspecto de la educación sexual que consiste
en contestar con verdad, sencillez y precisión a las preguntas que realizan
los niños y adolescentes y en proporcionarles los conocimientos adecuados
a su edad. 1
Concordando con lo que se expresa en la cita anterior, lo que la
información persigue es brindar los datos necesitados por le niño o el adolescente.
Pero de qué manera se brindan esos datos, es lo que detallamos a continuación:
Hay diferentes modos de  información que pueden ser: No verbal, el mismo que
se realiza al contemplar espontáneamente las diferencias sexuales entre padres y
hermanos.    Verbal familiar, cuando se informa según la edad y de acuerdo a lo
que el niño solicita, asignando a cada cosa el nombre correcto.   Y Científica,
cuando se da una instrucción sistemática  y programada.
Hay que tener cuidado en prestar la debida atención a los requerimientos
de los hijos, para que ellos encuentren en la familia, especialmente en los padres
una respuesta satisfactoria a las preguntas e inquietudes.
1Educación sexual http://www.monografías.com/trabajos/edusex/edusex.shtml-50k
La instrucción es necesaria, puesto que es preferible la veraz información
de boca de los padres que de los compañeros, quienes tienen su propia
versión de las cosas, muchas veces peligrosamente deformada, o
simplemente incompleta. 2
Por esta razón es necesario que los padres conozcan apropiadamente sobre
sexualidad, para que puedan ser guías eficaces de sus hijos, ofreciéndoles
información precisa y clara; de esta manera se evitará que estos últimos, se vean
empujados a buscar la satisfacción de sus curiosidades fuera de casa.
Los medios de comunicación tales como la televisión, radio y prensa escrita,
constituyen también el conjunto de fuentes de información,  además de estas,
existen otras, tales como:
Artículos de revistas, de divulgación popular,  manuales de sexología, el
ministro religioso, los padres, los hermanos, el amigo, el vecino o la
comadre, el “experto” en cuestiones sexuales por excelencia: el médico, los
psicólogos, las enfermeras, las trabajadoras sociales, los maestros. 3
Como nos damos cuenta,  existe una amplia gama de fuentes de
información, pero no todas son las más adecuadas.    Cuando los adolescentes
tienen  inquietudes sobre su sexualidad, ellos necesitan satisfacer esta duda de la
manera más clara, para lo cual recurren, si el ambiente se los permite, es decir si
existe confianza y un diálogo abierto, a sus padres o maestros, caso contrario se
verán orientados a otras fuentes, sin saber cual es su procedencia, ni si la
información que esta refiera será válida y precisa para su nivel de madurez.
...lo cual le proporciona una visión errónea, parcial o negativa de las
relaciones sexuales y va a considerar la sexualidad no como algo natural en
el ser humano, básico para su equilibrio afectivo y acabará pensando que es
algo sucio, morboso, rechazable.4
Por esta razón es que insistimos en la necesidad de ir más allá de un simple
ofrecimiento y acumulación de  datos, para no dañar ni lastimar la sexualidad del
adolescente, sino más bien hacerla crecer y desarrollarse.
2 J. Ubalde Merino, “Atlas de información sexual”, pág # 20
3 James Leslie McCARY,  “Sexualidad Humana” pág # 12
4 Cano Rodríguez, “Escuela para Padres”, pág # 35
1.2. FORMACIÓN:  La formación es lo que va ligado al actuar, al
crecimiento de la persona, lo que tiene que ver con la moral sexual.
Dar información es una cosa y formar es otra, brindar información sexual no
garantiza que los estudiantes adquieran valores y actitudes positivas para
vivir su sexualidad basada en el respeto, la responsabilidad, la autonomía, el
amor, la reciprocidad, la tolerancia, etc.5
Toda información debe ir acompañada de una formación en valores, de tal
manera que el educando asimile de una forma positiva y conjunta tanto el
conocimiento como la actitud de su sexualidad, este es el caso, si  los estudiantes
reciben una excelente información en lo que tiene que ver con fecundación, no  será
suficiente como para que desarrollen una actitud responsable en cuanto a paternidad
y maternidad.
La educación sexual trata de impartir una información progresiva y
adecuada de lo que es la sexualidad humana para su formación, tanto en lo
biológico como en lo afectivo-social. Debe perseguir la realización de una
sexualidad plena y madura que permita al individuo una comunicación
equilibrada con el otro sexo, dentro de un contexto de afectividad y
responsabilidad.6
Con lo expresado anteriormente nos damos cuenta, de que la formación
sexual se encarga de brindar  la información adecuada de los diferentes
componentes bio-fisiológico de la sexualidad, acompañada del aspecto sicológico,
axiológico y sociocultural  con lo que se busca alcanzar  el desarrollo y la
realización plena e íntegra de la misma, en cada persona.
La educación sexual es necesaria para el perfeccionamiento de la
personalidad individual y social.  Debe permitir la adquisición de un
equilibrio afectivo mental, contribuyendo a la maduración de la facultad de
amar , ayudando a  cada ser a adquirir relaciones con la colectividad de
modo sano y adaptado al marco social en que se encuentra.7
5 LeonardoRomero, “Elementos de sexualidad   y educación sexual”, pág # 66
6 Educación sexual http://www.monografías.com/trabajos/edusex/edusex.shtml-50k
7 A. Baen, “La Educación sexual en el mundo”, pág # 278
De esta manera podemos darnos cuenta del alcance que tiene la educación o
formación sexual, pues esta se ve reflejada no solo a nivel personal sino también a
nivel social por medio del comportamiento y desenvolvimiento que tenga el
individuo dentro de su grupo.
2. SEXUALIDAD, FAMILIA, COLEGIO
2.1. SEXUALIDAD.- Hacer una definición  completa de la sexualidad
resulta complicado para la mayoría, debido a su infinidad de componentes y
expresiones, a pesar de ello, intentaremos analizar algunos conceptos, tratando de
enfocar la sexualidad desde un entorno integral de la persona.
La sexualidad es un aspecto muy importante que se manifiesta en el convivir
diario, pues cada actitud o comportamiento que tenemos como hombre o mujer nos
lleva a la interacción con el mismo o distinto sexo.   La forma en que hablamos,
caminamos, miramos, sonreímos, etc., nos conduce al conocimiento de la propia
sexualidad y la de los que nos rodean; de tal manera que:
La sexualidad es el modo en que nos expresamos sexualmente a través de la
forma de vestir, el flirteo, el lenguaje corporal, el comportamiento sexual en
solitario, las fantasías y deseos y, por supuesto, a través del sexo con una
pareja.8
Estas expresiones se encuentran en todas las personas, ya que desde que
nacemos somos seres sexuados, y a pesar de que hombre y mujer  son diferentes en
su sexualidad, tanto biológica como sicológicamente, encuentran en las mimas
diferencias, el camino hacia una complementación en dichos campos.
Las diferencias sexuales que distinguen al hombre de la mujer, no deben ser
elementos de separación, más bien, deben acoplarse entre sí para coincidir en las
desigualdades y alcanzar en ellas la unión.
Además del marco biológico y sicológico, debemos también tomar en
cuenta el aspecto socio - cultural en el que se desenvuelve el individuo.   La
8 Amanda Roberts, Barbara Padgett-Dawn, “Amor y Sexualidad”,pág #8
persona nace sexuada, pero es en su medio  en donde aprenderá a desarrollar su
sexualidad rigiéndose en las normas que su sociedad y cultura posea.
La familia desempeña un papel fundamental en la transmisión de la
tradición y las normas sociales, pues es en su seno donde los más pequeños
realizan un proceso de aprendizaje de costumbres, derechos, obligaciones,
formas de relación, etc., que los va convirtiendo en individuos útiles a la
sociedad en la que van a desenvolverse” 9
Todo este contexto social y cultural, que ha sido transmitido al individuo en
primera instancia dentro de su familia,  queda susceptible de cambios, a medida que
la persona va creciendo, madurando y experimentando con su sexualidad dentro de
la sociedad.
La sexualidad humana se concibe como la conjunción de elementos
biológicos, psicológicos y sociales; como un impulso vital inseparable de la
personalidad total del ser humano, una forma de comunicación del ser
humano con el otro y con los otros.   Se agrega que es única, como es
único cada ser humano; relativa, por que hace relación con el microcosmos
(familia) y con el macrocosmos (sociedad) que rodea al ser humano,
placentera y necesariamente compleja.   Acompaña  a las personas hasta la
muerte y es un  compromiso existencial  (Cecilia Cardinal de Martín)10
Que importante resulta conocer y hacer énfasis en que la sexualidad es única
así como lo es cada persona.   Los fundamentos, las bases, de acuerdo a la sociedad
en que se viva, serán las mismas, pero en su desarrollo se transforma en un mundo
aparte, marcado por la experiencia propia de cada individuo.
La sexualidad nace, evoluciona,  se desarrolla, se proyecta y muere con cada
persona; tiene sus matices propios  en cada edad, en cada momento de la vida del
individuo y de la sociedad.
La sexualidad lo invade todo, marca la sicología, colorea las relaciones
humanas, informa, impregna y configura nuestra personalidad.  No hay un
solo aspecto del hombre que escape a la impronta de la sexualidad 11
9 Max Zimmermann, “Sexualidad: Programa Educativo”, tomo II, pág # 8
10 Leonardo Romero, Op. cit., pág #16
11 Ítalo Gastaldi,  “El Hombre: un misterio”, pág #119
Con esto el autor quiere decir, que la sexualidad es definitivamente un
aspecto muy importante, así como influyente en la vida de las personas y en su
desarrollo dentro  de la sociedad.
Por ello es menester analizar los diferentes componentes de la sexualidad,
para que nos quede claro, que su función primaria es la búsqueda del crecimiento
personal,  en la interacción con el otro sexo.
El primer componente es el Descubrimiento del  "otro".      En el momento
en que el individuo sale de su caparazón individualizante, y lo rompe para abrirse
hacia el otro, sin duda alcanza su propia realización.
...hemos  de crear un espacio interior para dejarnos invadir por la riqueza del
otro...  Es como una fuerza centrífuga formidable que nos empuja hacia
fuera ... ...la sexualidad es una realidad dinámica, orientada al "nosotros"12
La sexualidad es entonces ese impulso de salida hacia el otro. Dicho
impulso, se debe a la necesidad novedosa de sentir y conocer al otro, es una
respuesta a la atracción que el otro produce.
El segundo componente es el Descubrimiento e Integración de los valores
del "otro".
Uno y otro descubre la otra manera de ser hombre y, al mismo tiempo ,
descubre su propia manera de serlo.  Y con ello un sin fin de posibilidades
humanas.13
En otras palabras, si el hombre se encierra en su caparazón y se  niega a
conocer la otra cara de la moneda ( al "otro"),  no podrá descubrir e integrar en sí
mismo los valores del otro.    Dicha integración se logra cuando varón y mujer se
encuentran frente a frente y en esta convivencia se despierta lo que hay de
masculino en la mujer y lo que hay de femenino en el varón.
De tal manera que, el varón se vuelve más acogedor, delicado, comprensivo
y tierno, y la mujer más dinámica y creadora.
12 Ibid., pág #120
13 Ibid., pág # 120
El tercer componente es la Experiencia de comunión interpersonal.     Como
todos sabemos, la expresión oral no es el único lenguaje que utiliza el hombre,
además de este, contamos con la comunicación gesticular; las miradas, caricias,
abrazos, besos, etc.   Toda esta comunicación siempre debe ser más donativa, pues:
La sexualidad no es simple experiencia de placer, sino aprendizaje del don
de sí.  No es un  instrumento de satisfacción autoerótica, narcisista, sino de
comunicación siempre más oblativa, desinteresada, que busca "al otro por el
otro" no por satisfacer una apetencia propia, no por lo que representa "para
mi".  Cada uno tiene que ser para el otro algo más que un espejo que le
devuelva su propia imagen.14
Claramente nos indica el autor en estos tres aspectos: descubrimiento del
otro, descubrimiento e integración de los valores del otro, y experiencia de
comunión interpersonal, que la sexualidad no es una simple área de nuestra vida,
sino que es un componente importantísimo de la persona humana, que busca y nos
lleva al desarrollo íntegro del individuo en una sana interrelación con los demás,
haciendo que varón y mujer alcancen niveles cada vez, más humanizantes.
2.2. FAMILIA.- La familia es el núcleo de las sociedades, la identidad
de los hijos se configura, en gran medida, por la experiencia familiar. Las
mejores guías para ellos son un clima de afecto, respeto,  estabilidad, y amor.
Nada ayuda tanto a los hijos como un hogar donde los padres se amen y
respeten. 15
Un niño es el producto del amor de sus padres, los mismos que  sin duda,
trabajarán  día a día  ofreciéndoles un ambiente tranquilo, seguro y lleno de cariño.
La familia es el primer grupo social con la cual el niño incorpora las pautas de
socialización inicial, es el primer grupo de referencia en el cual desarrolla su
personalidad.   Las primeras experiencias del niño en el seno familiar son
determinantes en su aprendizaje social, los padres sirven como modelo y son
sus principales agentes educativos.16
14 Ibid.,  pág # 122
15 Diego Araujo,“El gran libro de la sexualidad, hoy”, tomo II,  pág # 4
16 Leonardo Romero, Op. cit., pág # 84
De tal manera que, no todo está en la reproducción de los hijos, sino que en
adelante, la tarea de una familia y sobre todo de un padre y una madre, consiste en
llevar o guiar a sus hijos  hasta un óptimo desarrollo, basándose en una igualdad de
condiciones, derechos y   responsabilidades.
La educación sexual es un componente básico de la Educación Familiar,
puesto que en la familia el niño aprende una serie de valores y normas que
condicionan comportamientos referidos a la expresión de la sexualidad.   La
manera como los padres viven su propia sexualidad puede facilitar u
obstaculizar el desarrollo de actitudes positivas hacia la sexualidad, por parte
de sus hijos.17
Es importante que dentro de la familia se cultiven los valores de respeto,
solidaridad y responsabilidad para que tanto niños como adolescentes puedan vivir
una sexualidad plena.  Así mismo es necesario que los padres vivan de una manera
natural su sexualidad, para que dicha actitud sea el parámetro que mueva el manejo
de la sexualidad de sus hijos.
En este sentido, la familia en que un hijo debe crecer es en la que el padre y
la madre se demuestren continuamente el amor que los unió, para que después, el
mismo, sea proyectado hacia sus hijos formando así una atmósfera de afecto y
cariño entre todos los miembros de la familia,  con este ejemplo de vida, los hijos se
permitirán un día, sin miedo y sin pena, salir del hogar y recrear otra familia, que
seguramente tendrá las mismas características de su familia de origen.
2.3. COLEGIO.- La educación es un proceso por el cual un individuo se
forma y define como persona.  Su objetivo principal es desarrollar en el individuo
todas sus potencialidades físicas, sicológicas  y espirituales, para alcanzar una
formación integral de la persona.
La finalidad de la educación consiste en el intercambio de diferentes contenidos,
entre educador y educando, dicho intercambio debe darse:
17 Lilia García, Ilse Sánchez,“Sexualidad y educación: abriendo caminos”, pág #62
...mediante una acción responsable interpersonal, elevadora, ejercida por un
educador consciente cuya finalidad es la madurez del ser y de la conciencia
del educando.18
En este sentido la educación no es algo pasivo ni magistral, que le compete
únicamente al educador, el cual impone al educando desde fuera, sino más bien va
haciendo una complementación entre lo que el individuo sabe, su experiencia, y lo
que el educador le enseña.
La Educación Sexual es la parte de la educación general que incorpora los
conocimientos bio-psico-sociales de la sexualidad, como parte de la formación
integral del educando. Su objetivo básico es lograr la identificación e
integración sexual del individuo y capacitarlo para que se cree sus propios
valores y actitudes que le permitan realizarse y vivir su sexualidad de una
manera sana y positiva, consciente y responsable dentro de su cultura, su
época y su sociedad.19
Cabe señalar que la educación sexual debe ser tomada en cuenta como parte
de la educación general y no como una área aislada o cátedra especial, sino más
bien, que en el currículo de cada institución se aborde la sexualidad desde la
perspectiva de cada área: sociales, artes, música, biológicos, naturales, educación
física, literatura, historia, filosofía, etc.
La meta de la educación no sería suprimir o controlar la expresión como lo
era en el pasado, sino  mostrar las inmensas posibilidades de realización
humana que la sexualidad nos frece(Lester Kirkendall, 1986)20
La educación sexual, hasta ahora ha perseguido la prevención de
enfermedades sexuales y embarazos no deseados haciéndolos ver como males que
trae una vida sexual, ahora la visión que se debe dar, es que después de una
educación integral, esta prevención, venga como una consecuencia actitudinal
basada en valores de responsabilidad, amor, fidelidad, etc.
18Julio Perelló, “Apuntes para una pedagogía no directiva”, pág 11
19 Equipo Multidisciplinario del instituto nacional de educación sexual, “Metodología y
educación sexual”,vol. VIII, pág #14
20 Leonardo Romero, Op. cit., pág # 66
Una sólida educación para el amor, que integre y que al mismo tiempo
sobrepase la simple educación sexual, inculcando en los jóvenes de ambos
sexos la sensibilidad y la conciencia de los valores sociales: amor, respeto,
don de sí.21
El momento en el que el individuo asimile  y reflexione que la sexualidad
se basa en el amor, que es una actitud para la vida, que atañe a todo su ser,
estamos al otro lado, y con esto queremos decir, que, el adolescente que haya
concientizado, sobre el valor que tiene su sexualidad, empezará a vivir no en
función del hacer o tener sino en función del ser, del crecer como persona.
3. SEXUALIDAD Y AMOR
3.1. EL AMOR Y SUS DIMENSIONES:
La vivencia del amor de pareja, se manifiesta por medio de cuatro
dimensiones, las mismas que son parte del comportamiento humano.
La  primera dimensión es la de la atracción sexual biológica, es decir el de la
genitalidad, esta tiene como significado la entrega mutua, la comunión
interpersonal.   Tiene que ver con los factores fisiológicos, anatómicos, bioquímicos
y genéticos.
El amor no es como el hambre, que basta comer para saciarlo y restablecer
el equilibrio vital. El alimento satisface una necesidad biológica primaria.
La relación sexual, en cambio, no satisface la necesidad de crear una
relación amorosa auténtica, es insuficiente.22
En este sentido, el amor se relaciona con la atracción  física y  corporal del
otro sexo, si se encerrara en este ámbito, perdería su valor quedando al mando de la
necesidad física-biológica  del hombre.
La máxima expresión del amor conyugal se encuentra en la intimidad
corporal de los esposos. Es el tercer ingrediente del amor. Es una
manifestación integral del amor que ellos se profesan mutuamente. Se
aman espiritualmente, afectivamente y, ahora, complementan ese amor con
21 La Iglesia en la actual transformación, Ed. Paulinas, pág #83
22 Educación sexual www.vidahumana.org/vidafam/edusex/pautas.html-11K
la totalidad de la entrega mutua, por medio de su cuerpo, en un diálogo
amoroso, tierno, lleno de entrega y de generosidad.23
En otras palabras, la dimensión de la intimidad sexual, es un gesto de
entrega total al ser amado, es el punto más alto al que llega el sentimiento que
une a la pareja. Esta dimensión sin duda, no podría darse sin la complementación
de un amor eros  y ágape, de lo contrario la estaríamos  relegando  al sexo por el
sexo.
La segunda dimensión tiene que ver con la afectividad, es una atracción
sexual sicológica, que involucra a todos los  procesos emocionales.  Es ese gusto y
deseo de estar con el otro, pues el varón encuentra un placer, una satisfacción al
estar con la mujer, y viceversa.
Para que el sexo sea verdaderamente humano debe ser instrumento de
comunión y amor, de complementariedad afectiva de masculinidad y
feminidad.24
A este nivel del amor se lo conoce como “eros”, que es una especie de
atracción y acercamiento  a través de la calidad de la persona en su totalidad, pues
influyen en él, lo físico, lo emocional, lo cultural.
Ese sentimiento se transforma en algo “emocionante”. Todo su ser vibra
atraído por la presencia del otro.  De ahí, brota el amor apasionado. Ese
enamoramiento permanente que ha de ser cuidado, alimentado, renovado
constantemente, para que no se marchite con el tiempo.25
La tercera dimensión va mucho más allá de la atracción por el sexo o lo
sicológico, es una relación más profunda, en donde se busca por medio del amor, la
realización plena de la otra persona, se respeta su libertad y se promueve su
proyecto de vida, en consecuencia, se logra un sentimiento más íntimo, el mismo
que será perdurable.
23 Amor conyugal www.geocities.com/dvaldi.geo/reunionfamilia/amorconyugal2. htm-16K
24 Amor conyugal www.fluvium.org/textos/documentación/sex15.htm-7K
25 Amor conyugal www.geocities.com/dvaldi.geo/reunionfamilia/ Amorconyugal2. htm - 16k
El amor ha de ser esa búsqueda generosa, delicada, detallista, por
encontrar el bien del esposo o de la esposa. Será un continuo acto de
voluntad. Será el querer siempre el bien de la persona amada.26
A este nivel se lo conoce como “ágape”, que encierra en sí, una evolución
del eros a la espiritualidad, es una transición del deseo a la verdadera amistad,
aclarando por supuesto, que este deseo no desaparece, sino que se complementa.
El cuarto escalón o dimensión está relacionado  con lo axiológico, legal y
moral, ya que  la sexualidad vivida en pareja, no es algo que se cierra en un círculo
impermeable; de hecho  e indiscutiblemente está inmiscuida en lo social, por ello es
necesario conocer las leyes, valores  y ética que se han creado en la sociedad para
regir el comportamiento de cada cual sin agredir a los demás.
El comportamiento sexual humano halla su expresión en el contexto de la
cultura, las formas normativas de la vida que caracterizan la sociedad.
Estas normas son herencia de miles y miles de generaciones con
experiencia de vivir y sobrevivir. Representan lo que los antepasados de
cada sociedad han aprendido; el modo  de vivir y reproducirse.  Dentro de
ese marco nace y madura el individuo  y en  ese ambiente se desarrollan
sus actividades.27
Como ya lo indicamos, la sexualidad de cada persona se ve influenciada y se
desarrolla de acuerdo al grupo o sociedad a la que pertenece, y en ella tiene que
conocer y respetar los diferentes preceptos que  la misma   ha creado, para de esta
manera alcanzar un nivel de armonía consigo mismo y con los demás.
3.2. EL AMOR, EL CORAZÓN Y LA VIDA:
Desde hace muchísimo tiempo, el corazón ha sido un gran símbolo del
pensamiento y sentimiento del hombre, pues este define la parte central de cualquier
objeto, mas aún de un ser humano.  El corazón, no sólo es el centro emocional, sino
también el centro espiritual y la fuente de vida.
La asociación que existe entre el amor, el sexo y la vida con el corazón, es
muy aceptada en nuestra cultura, es así como cantantes y poetas, aseguran "perder
26 Amor conyugal www.geocities.com/dvaldi.geo/reunionfamilia/ Amorconyugal2.htm - 16k
27 Educación sexual www.iie.ufro.cl/wlink/proyectos/webs/02/educaciónsexual/-62K
el corazón por otra persona", o cuando una persona piensa tanto en otra,  siente que
su corazón ya no le pertenece, y si decimos que el corazón no tiene amor,  sentimos
que este esta vacío y quiere morir.
..., también aquí tropezamos con el lenguaje común, que se refiere al sexo en
términos de <<hacer el amor>>, con lo que sugiere una conexión directa
entre el amor y el sexo y, por extensión, entre el corazón y los órganos
genitales.28
En fin, tantas expresiones que se pueden citar, para hacernos caer en cuenta
que los sentimientos no son simples productos de la imaginación, sino que se
refieren a procesos reales del cuerpo.
Por esto deducimos que, cuando nos sentimos cansados, alegres, tristes,
indiferentes, cariñosos, ansiosos; algo está ocurriendo en nuestro cuerpo, y lo
podemos describir como un aumento o disminución del estado de excitación del
mismo.
Y cuando esta excitación se produce por amor, no dudamos en acercar
nuestra mano al pecho, en señal de que esa persona en la que estamos pensando,
está ahí muy adentro de nuestro corazón, nos sentimos más  ligeros y suspiramos
tratando de calmar su rápido latir.
El amor es un sentimiento muy profundo, que exige todo de nosotros, lo
contrario de este sería envolverse en una “relación” en la que solo importe el sexo
por el sexo, en la misma que  obtendríamos una satisfacción biológica pero al final
seguiríamos con nuestra vida vacía.
...el amor auténtico, te ofrece todo exigiéndote todo y, después, te lo
concede todo, te da la felicidad plena. El amor verdadero se traduce en un
gozo interior que es promesa de futuro y necesidad de compartir la vida,
arriesgándola...29
28Alexander Lowen, “El amor, el sexo y la salud del corazón”, pág # 8
29 Educación sexual www.vidahumana.org/vidafam/edusex/pautas.html-11K
Aquí, la razón por la cual es importante buscar una relación en donde se
vaya cultivando el amor verdadero, y después de alcanzar una maduración en el
mismo, exista un encuentro íntimo profundo, significativo para siempre.
El amor nos empuja a la proximidad con el ser amado, comienza con la
conexión de una mirada y a medida que avanza, puede terminar en un abrazo o en
un contacto íntimo entre dos personas, dicho  contacto  se produce en las partes del
cuerpo (cara, ojos , labios, genitales), en donde la sangre se encuentra más cerca de
la superficie.    A estas partes se las conoce como zonas erógenas, las mismas que
son fluidas directamente desde el corazón por medio de la aorta ascendente y
descendente.
Cuando hay  placer, la sangre se difunde por la superficie del cuerpo, por
esta razón la sangre es considerada como la portadora del eros.
Cabe señalar que el amor no existe solo entre un varón y una mujer, sino
que lo encontramos en la infinidad de relaciones de aprecio dentro de un grupo
humano.
El amor no se limita al amor sexual entre  un hombre y una mujer.   El amor
existe dondequiera que hay placer y deseo de proximidad.30
Así lo podremos sentir en el abrazo de un padre cuando  llega su hijo, en el
gesto de un niño que siente amor por su madre y corre hacia ella por el placer de
sentirla cerca.   Del mismo modo, el amor que sentimos por nuestros amigos, es por
el placer y la excitación que sentimos al estar en su compañía.
De allí nace la expresión "amar es sentirse  conectado", no solo en un
sentido abstracto, sino en un sentido de proximidad y de contacto.
3.3. PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL AMOR Y EL SEXO:
Al hablar sobre los problemas relacionados con el amor y el sexo, hacemos
mención a  los trastornos o disfunciones sexuales, pero ¿qué es una disfunción
sexual?
30 Alexander Lowen, Op. cit., pág #26
Cuando existe una dificultad más o menos permanente, en experimentar el
deseo, excitación, orgasmo o cualquiera de las fases de una respuesta sexual, así
como en poder realizar algún elemento de la conducta sexual (el coito), se puede
decir que existe una disfunción sexual.
Las disfunciones sexuales deben en gran parte su existencia a la falta de un
correcto aprendizaje sexual. El desconocimiento y la poca orientación de
los problemas sexuales más importantes es causa en los adultos de
conductas primitivas en su vida amorosa.31
Los problemas sexuales pueden tener su origen en factores físicos como en
psicológicos.   Físicos como por ejemplo el cansancio, la enfermedad, el consumo
de alcohol, las drogas, etc.; y psicológicos, ansiedad, depresión, temor, angustia,
etc.
A continuación explicaremos los principales problemas que se presentan
con relación al sexo y al amor.
3.3.1. El Deseo Sexual Inhibido.- Es la falta de interés por la actividad
sexual, que va ligada generalmente a un déficit de pensamientos y fantasías
sexuales.   Este deseo inhibido, se presentaba generalmente en la mujer, pero en los
últimos años  a presentado un índice de aumento en los hombres.
Las causas principales que lo ocasionan pueden ser:
• Causas médicas: Enfermedad crónica, edad avanzada, dolor,
desequilibrio hormonal, efectos secundarios de los fármacos.
• Causas emocionales: Depresión, estrés, problemas conyugales...
• Causas de aprendizaje deficiente: Inhibición sociocultural o
ignorancia respecto a la sexualidad.32
• Experiencias traumáticas, violación, coito doloroso.
3.3.2. La Fobia Sexual.- La característica de la fobia sexual, es la
evitación del sexo, no es un deseo inhibido, sino un miedo irracional que puede
31 Disfunciones sexuales www.ciudadfutura.com/psico/articulos/disfusex.htm - 17k
32 Disfunciones sexuales  www.ciudadfutura.com/psico/articulos/disfusex.htm - 17k
producir reacciones corporales intensas.    Puede ser una aversión general o hacia
alguna etapa concreta (los genitales, la penetración).
Sin embargo, son frecuentes los episodios de miedo en personas que no
están satisfechas con su físico, bien sea por deformidades reales o un
sentido de la belleza equivocado33
Las causas pueden ser: una educación negativa, una experiencia traumática,
o que la pareja force a una relación sexual que en el fondo no es deseada.
3.3.3.  Disfunción Erectiva.- Es la dificultad o imposibilidad de mantener
una erección suficiente como para llevar a cabo la penetración y realizar el coito.
Los trastornos erectivos son muy frustrantes para ambos miembros de la pareja.
El término impotencia, es el más utilizado cuando se habla de este
problema, aunque la erección no es una demostración necesaria de la potencia de un
hombre.
La erección es considerada por muchos hombres y mujeres como la prueba
más clara de la virilidad y la fuerza masculina.   Por ello, la dificultad de
conseguir una erección produce sentimientos de vergüenza, así como de
culpabilidad, ansiedad e incapacidad.34
3.3.4. Vaginismo:     Es cuando las relaciones sexuales no son posibles,
debido a los espasmos vaginales que se producen cada vez que hay un intento de
penetración.
Se define como la inhabilidad de relajar la apertura de la vagina de
forma suficiente para permitir la introducción del pene.35
Esta patología, impide la penetración y ocasiona un intenso dolor a causa de
los espasmos.   Es conocida también como dispareunia.
33 Disfunciones sexuales  www.inicia.es/de/adolfo5/afrodisiacos/problemas.htm - 20k
34 Amanda Roberts, Barbara Padgett-Dawn, Op. cit., pág. # 213
35 Disfunciones sexuales www.ciudadfutura.com/psico/articulos/disfusex.htm - 17k
Se trata de un problema sicológico, con raíces en miedos o ansiedades
sexuales, además puede ser el resultado de una experiencia traumática, de una
exploración vaginal poco delicada o de un subconsciente temor al sexo, embarazo o
parto.
Cuando se trata de un  problema físico, es mejor consultar al médico para
que este, ayude con un tratamiento. Y si este fuera sicológico, recurrir al profesional
para que de una terapia.
3.3.5. Disfunción orgásmica:  Esta se presenta tanto en el hombre
(eyaculación retardada), como en la mujer(anorgasmia)
Dificultad para provocar el orgasmo cuando hay la suficiente
estimulación peniana. Tanto ésta como la anorgasmia (paralelo
femenino) tienen en común, ya sea por distracción o por control
excesivo, la inhabilidad de dejarse llevar por la corriente de
excitación creciente que conduce naturalmente al punto culminante
del orgasmo.36
3.3.6. Eyaculación Precoz: Es cuando el hombre eyacula al poco
tiempo de conseguir la erección. La causa de la eyaculación precoz es la
preocupación excesiva para complacer a la pareja y así, autoafirmarse. Y
la ansiedad resultante de la preocupación provocada invalida toda
relación satisfactoria.
El hombre se responsabiliza desproporcionadamente con lo cual en vez de
disfrutar, se agobia intentando prolongar la erección usando métodos de
distracción que consiguen justamente el efecto contrario, es decir, reforzar el
problema.
3.4. CONDUCTA SEXUAL
El hombre esta rodeado de estímulos que pueden provocar en él una
respuesta sexual, estos estímulos se presentan en diversas formas que para
36 Disfunciones sexuales www.ciudadfutura.com/psico/articulos/disfusex.htm - 17k
enumerarlos en su totalidad,   necesitaríamos algunas cuantas líneas, por lo que
citaremos algunos de ellos: una mirada, el roce de la ropa, una caricia, una
insinuación, alguna parte descubierta del cuerpo, el tono de la voz, un susurro al
oído, el roce de las manos, la imaginación de fantasías, etc.
Dichos estímulos pueden ser excitantes para unos y para otros no,
dependiendo de los factores socio-culturales, educativos  y de la experiencia.   En
todo caso, cuando estos estímulos resultan excitantes sexualmente, se produce la
respuesta sexual.
En este punto hemos de enfatizar que dicha respuesta debe ser fruto de un
camino recorrido como pareja, en donde se ha desarrollado y madurado el amor,
para concluir en una entrega  corporal, sentimental  y espiritual.
Resulta lamentable, ver como hay personas que se enredan en esta expresión
sexual sin importarles la existencia del amor, sino que lo hacen por mera
satisfacción física, por engrandecer su ego, por no quedar mal ante el otro  sexo, por
curiosidad, ...Después de este “encuentro”,¿cómo quedan esos seres?, ¿qué siente su
alma, su corazón, su espíritu?.
El sexo por el sexo, es una experiencia vacía, mecánica y sin finalidad
distinta que la satisfacción del egoísmo personal. Por tanto, el hombre que
quiere conservar su dignidad personal, no debe dejarse arrastrar o
seducir.37
En las personas que se aman, las relaciones sexuales,  son una manifestación
clara y verdadera de ese amor  y éstas  tienden a  producir una mayor felicidad  y
consolidación  de los lazos que unen a la pareja.
3.4.1. Fases de la conducta sexual humana
Después de concientizar que el sexo no debe ser por el sexo, sino que éste
debe ser fruto del amor, procederemos a detallar las cinco fases que conlleva una
respuesta sexual.
37 Conducta sexual humana www.vidahumana.org/vidafam/edusex/pautas.html - 11k
Como primera fase tenemos el Deseo,  que viene a ser la necesidad de sentir
placer, es una tensión psicosomática que necesita ser liberada por medio de una
experiencia sexual.
A esta le sigue la excitación, cuando la persona recibe o produce estímulos
sexuales, se deriva de estos un cambio fisiológico, que consiste en una
vasocongestión de las zonas erógenas, en la mujer se produce la lubricación vaginal
y en el varón la erección del pene.
Después de la excitación, viene la fase denominada meseta, esta es
la prolongación de la fase anterior y a medida que los estímulos son
permanentes, la excitación va subiendo su intensidad, el ritmo cardiaco y
respiratorio se aceleran, hay mayor tensión muscular y presión sanguínea.
Como resultado de las anteriores fases,  se produce el orgasmo, que es la
liberación de la tensión acumulada, y a nivel sicológico, es una sensación de
placer intenso; el orgasmo no siempre es igual para todos,  ni en cada persona,
depende de las situaciones socioculturales, ambientales y emocionales en que se
encuentre el individuo  y para llegar a él, se necesita una adecuada excitación
sexual. En el varón, la fase de orgasmo coincide con la eyaculación o expulsión
del semen  y en la mujer con la aparición de contracciones rítmicas en el útero y
en la vagina principalmente.
Pero ojo, la relación sexual no termina aquí, enseguida del orgasmo, viene la
etapa de resolución,  en esta fase, todos los cambios producidos vuelven a la
normalidad.   Es este el  momento en que la pareja tanto varón como mujer, se
relajan y se acercan, ahondando aún más el sentimiento de amor que los une.
Siendo así, la sexualidad  humana  estaría compuesta y manifestada por
otros elementos que no son puramente físicos.  Por lo que no debemos confundirla
con genitalidad. De hecho, la sexualidad del ser humano no termina con el
contacto de zonas erógenas o de los órganos genitales para conseguir el orgasmo,
sino que la relación sexual, como ya lo dijimos  es  una experiencia emocional y
espiritual, además de física, caso contrario la estaríamos viviendo sólo a medias.
...El contacto físico privado de la carga emotiva es algo incompleto, tanto
como una disponibilidad emotiva privada de un contacto físico.38
La actividad sexual  actúa como  un factor de equilibrio, por tanto sus
efectos serán percibidos o proyectados  tanto en la personalidad como en la
totalidad de la psicología del individuo.
Antes las relaciones sexuales tenían como finalidad primordial la
reproducción y la satisfacción que esta produce, ahora, el hombre es capaz de
decidir si quiere o no reproducir, por lo que hoy la finalidad  prioritaria vendría a ser
la demanda de satisfacción tanto física como emocional que ella provee.
3.4.2. Condiciones básicas para la conducta sexual
Las relaciones sexuales son la expresión mas profunda del amor, por lo que
no resulta simple involucrarse en ellas sin antes alcanzar las condiciones necesarias
que aseguren una relación adecuada para cada miembro de la pareja. A
continuación señalaremos y describiremos  las condiciones básicas para que esto se
de a cabo.
Condiciones físicas.- Como es de suponerse, para un encuentro íntimo,
tanto hombre como mujer deben estar sanos, pues las alteraciones físicas o de salud,
ubicadas en la parte genital, serían  un obstáculo para el  acto sexual.   En sí, el
cuidado de la salud general del  cuerpo es necesario ya que, de tener alguna
enfermedad, disminuye el deseo sexual y el acto podría ser no tan beneficioso.
En este aspecto, hacemos también  referencia al ambiente físico en donde se
vaya a realizar esta unión, este debe ser apropiado, brindando las debidas
comodidades para ambos, sin elementos que puedan distraer o provocar incómodas
posiciones, las mismas que podrían dificultar o impedir la respuesta sexual, dejando
sin duda un sinsabor para la pareja.
Condiciones psicológicas.- El varón y la mujer antes de tener relaciones
sexuales, deben haber alcanzado una madurez sicológica suficiente como para saber
a consciencia que lo que están haciendo, está bien para los dos, que no es un simple
juego y que no repercutirá negativamente en sus vidas.  Por otro lado, entendiendo
38 Relaciones sexuales www.geocities.com/ResearchTriangle/Thinktank/ 492/articulos
/articulo4.htm - 15k
que las relaciones sexuales son en pareja, como tal, debe existir un consentimiento
de ambas partes, de ninguna manera y bajo ningún pretexto se puede forzar o
presionar a una persona a tener intimidad con otra.  Por tanto, esta unión deberá ser
sin miedos, sin temores, sin angustias.
Cuando la pareja entiende que el acto sexual no es la razón de ser de su
unión, sino el medio más valioso para conseguirla, entonces pone en él toda
su atención, lo ama, lo cuida y lo respeta.39
Condiciones espirituales.- El  acto sexual no es solo la unión física de dos
cuerpos, es la unión espiritual de dos personas que se aman.
El  amor es la fuerza poderosa que  obliga al renunciamiento total por la
felicidad del ser amado;   también es la primera fuerza que conduce a la
pareja al lecho feliz.40
El amor y el respeto, deben alcanzar el nivel más alto para conseguir abandonarse a
sí mismo  y buscar la felicidad del otro, sólo entonces hablaremos de una condición
espiritual, que busca en todo sentido la satisfacción de quien amamos.
Condiciones sociales.- De igual manera en la sociedad existen normas que
rigen el comportamiento sexual del ser humano, a estas, la pareja les debe respeto si
quiere vivir plenamente su sexualidad.   Muchos que se van en contra de alguna de
ellas, vive su sexualidad como quiere, pero no es bien vista ante los ojos de los
demás, y esto sin duda deja un mal sabor, un vacío en la relación de pareja.
4. SEXUALIDAD Y TABÚ
Durante siglos la sexualidad ha sido un tema que presenta un difícil acceso,
se ha visto influenciada, marcada, reglamentada por la cultura y la sociedad, se la ha
puesto bajo el manto de lo prohibido, acumulando creencias erróneas entorno a ella,
las mismas que se han ido heredando de generación en generación, hasta llegar a
nuestros días.
39 Carlos Guarderas, Alfonso Castro, “Texto de Biología Moderna”, tomo II,   pág # 289
40 Ibid.,  pág # 289
De esto, hace miles de años, nacen  los tabúes y los mitos.   Pero qué son,
cuáles son, cómo   nos afectan?
Antes de conocer qué es un tabú y qué es un mito, quisiéramos señalar cuál
es su diferencia; al hablar de tabú nos referimos a algo prohibido, sagrado, y al citar
el mito nos referimos a las creencias erróneas que son populares en una sociedad.
Cabe señalar que los mitos nacen de los tabúes.
4.1. ¿QUÉ SON?
Tabú es una palabra de origen polinesio y ancestral, que se refiere a aquello
que es prohibido, sagrado, peligroso, y que ni siquiera se tiene derecho a
tocar con el pensamiento, y menos realizarlo en el aspecto sexual. 41
Con esta definición nos podemos dar cuenta de la visión que se le ha dado
a la sexualidad durante años, pero lo más triste, es que ahora, todavía sentimos el
peso de esta represión.
El término tabú tiene dos sentidos diferentes, sagrado por un lado y por el
otro: impuro, prohibido, peligroso. Su significado más común, se puede
resumir en la frase: no hagas esto, no toques aquello.42
Es penoso saber que hay muchas personas que han sido “educadas” con
este pensamiento, relacionando todo lo sucio y lo prohibido con su sexualidad,
creándose sin duda muchos complejos y culpabilidades.
De todas estas represiones e informaciones desviadas, se crearon los mitos,
los mismos que son un producto social, que mezclando  verdades con mentiras,
imaginaciones  con realidades, forman creencias populares que intentan explicar
la realidad de la vida sexual, y el por qué de la existencia de los tabúes.
Los mitos sexuales son el resultado de esta mala información y falta de
conocimiento en torno a la sexualidad. Llamamos mito a una creencia
errónea compartida por un gran número de personas.43
41 Diferencia entre mito y tabú  www.adoroteo.com/afro/mitos.htm - 35k -
42 Tabúes sexuales www.uaca.ac.cr/acta/1988may/esibaja1.rtf -
43 Mitos sexuales www.zonaeros.com/zonaplacer/mitos/article.php/164.html - 6k
Es normal que las personas tratemos de explicarnos los acontecimientos de
nuestra vida sexual, siempre y cuando no se lo haga de una manera desviada de la
realidad, menos aún poniendo miedos o supuestas malas consecuencias.
Los mitos sexuales se extienden como los rumores, y tienen tanto
fundamento como éstos. Una opinión no fundada sobre algo relacionada
con el sexo, y expresada con la convicción que suele acompañar a la
ignorancia, se convierte fácilmente en una creencia de toda una comunidad
o generación.44
Como nos quiere decir, en el párrafo anterior, la falta de información es la
que ha llevado a las personas  a la creación de los mitos y a la creencia  y
divulgación de los mismos.
4.2. ¿CUÁLES SON?
El listado de tabúes y mitos es muy extenso, por lo que los anotaremos
dándoles una clasificación según su relación con: 45 46 y 47
4.2.1. Mitos y tabúes relacionados con la sexualidad femenina
 Cualquier mujer que lleve la iniciativa en las relaciones sexuales es
una inmoral.
 No se pueden tener relaciones sexuales coitales si la mujer tiene la
menstruación, porque puede haber peligro de infecciones.
 No llevar sujetador es malo.
 La ausencia de himen prueba que una mujer ya no es virgen.
 Durante el embarazo no se pueden tener relaciones sexuales.
44 Mitos sexuales www.radiotalento.com/index.php?ID=1092 - 26k
45 Mitos y tabúes sexuales ww.latinacion.com/salud_latinacion/relaciones_sexo_latinacion/
mitos_sexo_latinacion/mitos_sexo_latinacion.ht - 45k
46 Mitos y tabúes sexuales www.radiotalento.com/index.php?ID=1092 - 26k
47 James Leslie McCary, Op. cit., pág 26 ss
 Se siente mayor placer cuando el tamaño del pecho es mayor.
 Una mujer que tiene la menstruación no debe bañarse, ni tocar las
plantas, ni hacer deporte, ni hacer mayonesa...
 La mujer que lleva preservativos en el bolso es una buscona.
 La mujer debe esperar a que el hombre le proporcione el orgasmo.
 Hay vaginas demasiado anchas para algunos penes.
 La primera vez que se realiza coito se siente dolor y se sangra.
 Tras la menopausia la mujer deja de ser sexual.
 La satisfacción sexual de la mujer depende del tamaño del pene.
 La mujer llega al orgasmo al sentir la penetración del pene.
 Toda mujer llega al orgasmo, pero algunas no lo sienten.
 Las mujeres no  experimentan orgasmo nocturno
4.2.2. Mitos y tabúes relacionados con la sexualidad masculina
Ø El hombre siempre está dispuesto y debe llevar la iniciativa en las
relaciones sexuales.
Ø Cuanto mayor sea el tamaño del pene mayor placer se obtiene y mayor
placer se proporciona a los demás.
Ø Cuando un hombre pierde su erección es que no encuentra a su pareja
sexualmente atractiv@.
Ø El hombre siempre sabe sobre sexualidad y sobre como llevar las
relaciones sexuales.
Ø Un verdadero hombre no llora ni expresa sus sentimientos.
Ø Las bebidas alcohólicas son un potenciador de la erección y del deseo
sexual.
Ø Un hombre siempre se excita cuando se encuentra en una situación
sexual.
Ø La impotencia es natural e irreversible en el hombre de edad.
Ø Impotencia significa pérdida de virilidad.
Ø Si el hombre no se excita en una situación sexual "es anormal" o "no
funciona bien".
Ø El hombre que funciona bien sexualmente tiene erección siempre que
ve a una mujer.
Ø La práctica sexual requiere siempre una buena erección (cuanto mayor
mejor).
Ø Un pene pequeño no puede proporcionar placer a la mujer.
Ø El hombre no debe decir nunca que "no" al sexo.
Ø El hombre tiene que tener una erección total para tener orgasmo o
eyacular.
Ø El tamaño del pene de un hombre  puede calcularse por el tamaño de
sus manos y de sus pies.
4.2.3. Mitos y tabúes relacionados con la relación sexual
 Sexualidad es igual a coito. Si no realizas penetración no has tenido una
relación sexual completa.
 Existen normas que dicen lo que es normal y anormal en sexualidad.
 La relación sexual es siempre natural y espontánea. Planear tener
relaciones implica que no se disfrute igual.
 El coito debe evitarse durante el embarazo.
 Es una desviación el tener fantasías sexuales durante la relación sexual con
otra persona.
 La sexualidad comienza cuando se empiezan a tener relaciones con
penetración.
 Todos los problemas de pareja se arreglan en la cama. Si realmente
funciona el sexo la pareja funciona.
 Durante la relación sexual no se deben plantear al otr@ los propios deseos.
Cada persona sabe lo que necesita en ese momento la otra.
 La educación sexual potencia que se tengan relaciones sexuales.
 Una buena relación sexual requiere un orgasmo.
 La relación sexual sólo es plena cuando hombre y mujer llegan al orgasmo
a la vez.
 Los orgasmos simultáneos son necesarios para la compatibilidad sexual de
la pareja.
 La virginidad de una mujer constituye un factor importante en el éxito de
un matrimonio.
 El sexo bucogenital es pervertido y bestial.
4.2.4. Mitos y tabúes relacionados con la respuesta sexual
 El orgasmo es más placentero si ambas personas llegan a la vez.
 El hombre debe aguantar hasta que la mujer haya tenido su orgasmo.
 Por naturaleza los hombres tienen mucho más deseo que las mujeres.
 Hay dos tipos de orgasmo en la mujer, vaginal y clitoridiano.
 Cuando el hombre eyacula termina la relación sexual.
 El orgasmo es obligatorio en la relación sexual. Sin orgamos no hay
sexualidad.
 Soy frígida porque no siento nada.
 Una mujer adulta debe tener el orgasmo durante la penetración.
 La mujer tarda más en alcanzar el orgasmo que el hombre.
4.2.5. Mitos y tabúes relacionados con el embarazo
 La dieta alimenticia de la mujer durante el embarazo influye en el sexo del
niño.
 Una mujer sólo puede quedar embarazada a través del coito o de la
inseminación   artificial.
 El coito durante el embarazo puede perjudicar la salud o hacer daño al
feto.
 Durante el embarazo se debe evitar el coito.
 Para que la mujer quede embarazada es necesario que hombre y mujer
alcancen el orgasmo a la vez.
 El hecho que una mujer orine después del coito o que tenga la cópula de
pie, evitará que se embarace.
 No existe periodo seguro alguno para el coito, de modo que éste no
provoque el embarazo.
4.2.6. Mitos sobre la eyaculación precoz
• Sólo tiene eyaculación precoz el hombre que eyacula antes de penetrar.
• La eyaculación precoz la padecen sólo los hombres jóvenes.
• La eyaculación precoz se debe a defectos o trastornos físicos, de la
próstata, fimosis, etc.
• Todo hombre que tiene un fuerte impulso sexual tiene eyaculación precoz
• La eyaculación precoz se quita siempre con el tiempo.
• La yaculación precoz se quita con inyecciones, pomadas, pastillas, o
intervención quirúrgica.
• Un remedio contra la eyaculación precoz es pensar en cosas raras,
desagradables, o ajenas al coito.
• La circuncisión hace difícil el control de la eyaculación.
4.2.7. Mitos y tabúes sexuales en general
 Los médicos en general están preparados para tratar los problemas
sexuales de sus pacientes.
 La impotencia en los hombres mayores es siempre producida por factores
físicos.
 Los negros gozan de un mayor impulso y potencia sexual que los blancos.
 El hombre con un pene grande tiene mayor potencia sexual que el que
tiene un pene pequeño.
 La esterilización reduce el impulso sexual del hombre o de la mujer.
 El deseo y la potencia sexual disminuye considerablemente a partir de los
40 ó 50 años.
4.2.8. Mitos y tabúes sobre la masturbación
 La masturbación es una práctica limitada casi exclusivamente a los
hombres.
 La masturbación durante la pubertad disminuye la potencia sexual en el
hombre adulto.
 La masturbación es físicamente dañina y disminuye la potencia sexual.
 La masturbación muy frecuente conduce a la homosexualidad.
 La masturbación es un hábito propio de las personas jóvenes e inmaduras.
 La masturbación en el hombre o en la mujer es señal de que algo no va
bien en su sexualidad.
4.2.9. Mitos sobre la menstruación
♣ Las relaciones sexuales durante la menstruación tienen el peligro de
infección o contaminación.
♣ Durante el periodo menstrual, la mujer no está preparada para tener
relaciones sexuales.
♣ Es peligroso tener relaciones sexuales durante la menstruación.
♣ Durante la menstruación, las mujeres no deben practicar deportes, ni
bañarse, ducharse o lavarse la cabeza.
4.3. ¿CÓMO NOS AFECTAN?
Todos estos mitos y tabúes sexuales, sin duda tienen una gran carga
negativa sobre la sexualidad humana, la bloquean y reprimen, impidiendo que las
personas conozcan y expresen sus emociones.
Creer en los mitos sexuales puede tener consecuencias perjudiciales para la
salud física y mental del individuo y de la pareja. Son responsables de
numerosas desdichas sexuales, conflictos y frustraciones de pareja. La
ignorancia y la creencia en los mitos influyen desfavorablemente sobre las
actitudes y comportamiento sexual, y finalmente sobre el placer.48
De hecho, una persona que cree y se deja llevar por estos pensamientos
erróneos, se bloquea y pone límite al conocimiento,  exploración y disfrute  de su
sexualidad,  es como caminar con lo ojos vendados o lo que es peor, caminar
48 Mitos y tabúes sexuales  www.zonaeros.com/zonaplacer/mitos/article.php/164.html - 6k
usando anteojos de diferentes medidas que lo único que hacen es trazar una visión
distorsionada de la sexualidad, trayendo consigo caídas, golpes,  y tropiezos.
Cuando el ser humano sufre esta represión, su energía vital se bloquea y
con esta obstrucción, la fuerza creativa de la vida y su poder unificador
disminuye, afectando la salud tanto psíquica como física. 49
49 Mitos y tabúes sexuales www.mabeliam.com/ articulo.php?idarticulo=11&idcategoria=2 - 11k
CAPÍTULO II
LA FORMACIÓN  SEXUAL
En este capítulo trataremos lo referente a formación sexual tanto en el
hogar como en la institución educativa, dentro de los cuales analizaremos cuál es
la importancia que le compete a cada uno, cómo es la manera en que debe
manejarse y por último daremos una serie de recomendaciones a  seguir para que
esta se dé de manera integra y humana.
A continuación el primer punto que es la formación sexual en el hogar.
1. FORMACIÓN SEXUAL EN EL HOGAR.- Son pocas las familias que se
preocupan por informarse correctamente sobre sexualidad y en igual número  las
mismas en que se logre un diálogo abierto y natural sobre este tema.    Han pasado
ya muchos siglos en que se ha mantenido a la familia dentro de un esquema de
educación cerrado y mitificado lo cual ha originado en muchas personas temores ,
angustias, traumas y consecuencias desfavorables como son el inicio temprano de
relaciones sexuales, el embarazo precoz, el aborto, las enfermedades de
transmisión sexual, etc.
No son los niños ni la juventud los responsables de esa conmoción moral, el
responsable es el ambiente en el que  nacen y se maduran, ambiente donde
el hogar elude responsabilidades, donde la educación dominada por el falso
concepto del pudor y también por el temor, deslinda de su papel el instruir a
la juventud sobre estos delicados problemas,...50
Siendo el hogar la primera escuela sobre sexualidad de los hijos, es preciso
que como familia, nos sacudamos de toda clase de creencia errónea, que analicemos
y aceptemos nuestra propia sexualidad,  que la proyectemos correctamente hacia la
sociedad,  y que seamos conscientes de la gran responsabilidad que esta conlleva,
este sería el principal objetivo de la educación sexual familiar.
Para esto urge crear en la familia una actitud positiva, un ambiente propicio
para el desarrollo de la sexualidad, para que los hijos sean quienes asimilen dicha
manera de actuar y la puedan desarrollar y vivir plenamente.
50 Gonzalo Hernández, “Educación sexual: Texto de consulta para educación media”, pág # 51
Una educación sexual abierta suprime prejuicios y erróneas experiencias de
culpabilidad.51
Como padres debemos cambiar de pensamiento, dejar de creer que la
sexualidad es igual a: mito, pecado, malo, sucio, prohibido, problemas,
enfermedades, etc., para el bienestar no solo de nuestros hijos sino también de
nosotros mismos como pareja, cambiar estas ideas erróneas tan arraigadas en
nuestra sociedad, y hacer conciencia que la sexualidad es todo lo contrario:  real,
buena, natural,  placentera, se basa en el amor, y exige responsabilidad.
Los padres desempeñan un importante papel a la hora de aconsejar a sus
hijos sobre el amor y el sexo.   Hablándoles de las cosas de la vida y
mostrándoles un ejemplo de relación sincera y amorosa, les harán entender
el valor del cariño y la honestidad. 52
Se necesita de una apertura al diálogo, y un interés por  conocer sobre
sexualidad para cambiar en nosotros los pensamientos falsos y asimilar la  realidad
sexual, ya que ésta es parte de nuestro siquismo, de nuestro cuerpo, de nuestra
sociedad, es un aspecto tan  natural y positivo, el mismo que es expresado por todas
las personas sin límite de edad ni género.
1.1.  IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN LA
SEXUALIDAD DEL ADOLESCENTE
Educar a los hijos acerca del amor y el sexo es algo que muchos padres
encuentran muy difícil.   A veces no saben que tipo de información es la apropiada
para según qué etapas de la vida de sus hijos, por esto es importante que en los
padres nazca el interés por conocer más a fondo sobre este tema.
La familia es el principal centro de información y formación,  es en ella en
donde se empieza a socializar y a conocer las costumbres sexuales, si bien, muchos
padres no lo enseñen verbalmente, lo hacen más con el ejemplo del convivir diario.
La calidad de las relaciones que se producen entre los diferentes miembros
de la familia son determinantes, pues se constituyen en modelos que
51 Diego Araujo, Op. cit., pág. # 14
52 Amanda Roberts, Barbara Padgett-Dawn, Op. cit., pág # 281.
actuarán, de forma permanente, en la vida de cada sujeto, como parte de su
historia.53
De hecho, un niño que fue rodeado de amor y ternura, se guiará a lo largo de
su vida por los mismos sentimientos, creando relaciones de afecto y cordialidad, lo
que no sucederá con un niño que fue criado en un ambiente de hostilidad y
agresividad.
La vida familiar, que comprende el día a día entre padre, madre, hijos y
hermanos, se convierte en el prototipo a seguir por el  varón o mujer, que marcará
su desempeño como personas.
La familia es el ambiente propicio e insustituible para la educación sexual y
los padres, por tanto desempeñan un papel fundamental como modelos de
ser humano, hombre, mujer y pareja.... ...Igualmente deben brindarles la
posibilidad de discernir y asumir los valores que les permitirán construirla y
vivirla de una manera humana.54
Por esto es conveniente que en la familia se construya un medio adecuado
para los hijos, en el que se pueda entablar un diálogo sobre sexualidad, guiado por
un pensamiento positivo, natural  y de  responsabilidad, con lo que se evitará que
los hijos busquen afuera información, la cual no siempre resulta ser la más
adecuada.
La actitud de los padres respecto al sexo,  es también determinante, pues si
los padres mantienen este tema bajo un silencio permanente, sus hijos asumirán una
actitud de miedo que puede fomentar inhibiciones perjudiciales. Por otro lado, si
hablan negativamente de él, como si fuera  prohibido o algo vergonzoso y malo,
entonces la actitud de sus hijos, será negativa, temerosa y llena de inseguridades.
En la familia, los tabúes frente al sexo generan niveles mínimos de
comunicación y una profunda incapacidad para abordar una adecuada
educación de los hijos...55
53 Defensa de los Niños Internacional Ecuador, “Así opinan los niños, niñas y jóvenes
Ecuatorianos”   pág  #     209
54 Educación sexual www.iie.ufro.cl/wlink/proyectos/ webs/02/educacion_sexual/ - 62k
55Elsa Rodríguez, “Sexualidad y cultura”, pág #127
Por su parte, los hijos, al ver esta actitud en sus padres, se ven obligados a
buscar por otros medios, quien les satisfaga sus  dudas respecto a este tema.
Después de analizar la importancia que tiene la educación sexual de  los
adolescentes dentro de la familia, nos atrevemos a pasar al otro polo del asunto,
que  en este caso son los padres y madres de familia, quienes también y antes que
sus hijos,  precisan de una educación en sexualidad, pues tomemos en cuenta que
ellos vienen acarreando los conocimientos que sus padres les dieron, los mismos
que como era de esperar, son aún más inadecuados que los que ellos les brindan
hoy a sus hijos.
Después de abarcar en este punto a los principales protagonistas del hogar,
por un lado los hijos y por otro los padres, queremos señalar que es imprescindible
tomar conciencia del papel que tiene la familia en la educación sexual del
adolescente, por ser el primer ambiente en el que llega, se desenvuelve  e interactúa
el ser humano, esta viene a ser como un trampolín hacia la vida dentro de la
sociedad.
1.2. LOS PADRES LOS PRIMEROS FORMADORES DE SUS HIJOS
Padre y madre son las primeras personas con las que el hijo se comunica,
para este último, ellos son lo más importante, los que todo lo saben y a quienes todo
debe imitar, por ello hacemos hincapié en que deben ser un buen ejemplo de amor
para sus hijos.
Tomemos en cuenta que desde que el niño nace, empieza a relacionarse,  a
manifestar y aprender sobre su sexualidad, la manera de cómo lo cargan, lo
acarician, lo besan, lo miman, todo esto marca indiscutiblemente sus futuras
relaciones.
Así como los gestos de  los padres tienen su incidencia en la vida de sus
hijos, las palabras y actitudes que estos presentan ante la sexualidad, tienen también
su efecto.
...los conocimientos y saberes que en torno a la sexualidad poseen los padres
y madres de familia, son definitivos en la crianza de los hijos debido a su
carácter de primera instancia de socialización,... 56
Al ser la familia el origen de nuestra educación sexual,  los progenitores
están llamados a interesarse en ampliar sus conocimientos, corregir sus
pensamientos mitificados y propiciar un ambiente adecuado para transmitirlos a
los hijos.
Es indudable que quien ha practicado una PATERNIDAD
RESPONSABLE plena de buen ejemplo, rica en actitudes positivas y
sobre todo con gran amor, podrá realizar una educación sexual normal en
sus hijos, porque siendo ésta, por lo general, a base de preguntas que nos
formulan, existirá la confianza necesaria para la intercomunicación.57
Si los padres actúan adecuadamente,  ante las preguntas y curiosidades
respecto a la sexualidad de sus hijos durante la infancia, cuando estos lleguen a la
adolescencia, les será fácil entablar un diálogo abierto, en un clima de
tranquilidad, en el que se pueda expresar y satisfacer todas las dudas  que los
chicos tengan, e inclusive, podrán compartir con agrado sobre sus relaciones con
los amigos y enamorados, sin temor de ser juzgados por los padres.
Los padres están llamados a dar una educación completa, basada en la
transmisión de costumbres, en la explicación y comprensión de los cambios bio-
fisiológicos, en la asimilación de valores y sobre todo en la vivencia del amor
mediante el ejemplo.
El acompañamiento de los padres en el proceso educativo de los hijos ha
de mantener el objetivo de sembrar en sus corazones —de niños y de
jóvenes que se abren a la vida— la certeza de que están llamados al amor
en todos los aspectos de su ser: que el despertar sexual les abre las puertas
de su identidad personal y les permite comenzar a escribir su historia en
primera persona y en clave de amor. 58
56 Ibid., pág# 123
57 Francisco Rovira,  “Paternidad Responsable”, pág #  11
58 http://www.archivalencia.org/arzobispo/cartas/1998/980426FamiliaEducacionSexual.htm-7k
Todo esto se puede lograr si en la familia existe un diálogo permanente, un
compartir sano de todas las experiencias que han tenido tanto padres como hijos,
si en la familia existe una educación del corazón, mediante el ejemplo del amor
íntegro de los padres como pareja, a  la larga será para los chicos,  una vivencia
guiadora de su actuar, pues en el futuro serán ellos quienes decidan con libertad,
respeto y responsabilidad,  como manejan su sexualidad y a quien le entreguen ese
amor íntegro del que han sido testigos y del cual  mañana serán ellos mismos los
principales protagonistas.
1.3.  CONSEJOS Y ORIENTACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA
En este punto quisiéramos animar a padres y madres de familia, primero, a
que se interesen por conocer y asimilar más claramente sobre la sexualidad y
segundo, a  que después de adquirir los conocimientos adecuados, se sientan
capaces de dar a sus hijos, una información y formación sobre este tema.
A continuación presentaremos una serie de orientaciones para  que dicha
transmisión de conocimientos se dé de una manera satisfactoria para ambas partes.
 Es conveniente que esté de acuerdo con su pareja, aunque difiera de ella,
para impartir el mismo criterio informativo, pues las discrepancias al respecto,
desorientan, especialmente a los niños pequeños.
 Tenga sus propias ideas claras, pues así transmite lo que usted piensa y
siente.
 No asuma una actitud artificial, de solemnidad, de indiferencia, de
misterio o crítica, ni adopte actitudes dramáticas, especialmente cuando se
trate de hablar de situaciones de fecundación.
 Cree un ambiente de confianza y de comprensión que estimule el diálogo
objetivo y sincero, en el que el sentimiento del niño sea que la pregunta
elaborada fue bien recibida por usted.
 No posponga la pregunta, contéstela en el momento en que sea formulada,
así sea reconociendo que desconoce la respuesta, luego busque información.
 Las respuestas y palabras que Ud. utilice, deberán depender de la pregunta
planteada por el niño, y del grado de desarrollo evolutivo de éste.
 Sea preciso, aténgase a la pregunta y no trate de ofrecer información que
aún no le ha sido pedida.  Chequee la pregunta.
 No mienta ni utilice fábulas o respuestas vagas, como tampoco
vulgarismos.
 Exprese sus propias ideas, sin insistir que el niño las adopte.  Pero es
necesario tener en cuenta que él captará las actitudes acerca del sexo,
que existen en su familia y en la escuela.   Es importante establecer una
atmósfera de “respeto por” y no de “vergüenza por” el sexo.
 No converse ante ellos sobre temas que no puedan entender o
sobreentendidos.
 Vigile sus lecturas, evitando el ocio prolongado, bríndeles oportunidades
de distribuir el tiempo, entre juegos, deberes y actividades útiles.
 Si tiene dudas de cómo manejar adecuadamente la sexualidad de su hijo,
no dude en consultarlas con personas expertas.59
 No hagamos de nuestra charla una conferencia (los adolescentes "odian"
las actitudes de autoridad, y están mucho más receptivos a un diálogo)
 La comunicación debe ser en ambas direcciones. Si queremos que
nuestro hijo nos escuche debemos escucharlo.
 Comuniquemos a nuestros hijos nuestras expectativas.  Compartamos
con ellos nuestros valores y hagámosle saber por qué los tenemos.
 Seamos siempre la fuente de conocimientos para nuestros hijos, seamos
sinceros y exactos, y sobre todo tratemos siempre de mantener nuestros
oídos abiertos a sus necesidades.
 Hagamos que el tema sea tan natural como los hábitos de higiene. No
nos avergüenza enseñarles como mantener su higiene, por lo tanto
orientemos la conversación sobre sexo del mismo modo.
59 Educación sexual http://www.tupediatra.com/temas/tema213.htm
 Cuando hablemos de sexualidad con nuestros hijos, y ellos compartan
sus puntos de vista, escuchémoslos. Si se sienten valorados por nosotros se
valorarán a ellos mismos, y se someterán a menos conductas de riesgo.
 Debemos hacerlos sentir orgullosos de crecer y convertirse en hombres y
mujeres.
 Enseñémosles a quererse y a cuidarse en una etapa en la que todo
depende de ellos.60
Además de estos consejos, indicaremos también las etapas de la educación
sexual, basándonos en (Ubalde, 1973), para que los padres tengan una referencia,
del cuándo  y cómo guiar a sus hijos en este importante aspecto que marcará su
vida.
La primera etapa es la de la permisividad:  Durante los dos primeros años,
el infante realiza exploraciones manuales con la finalidad de conocer los límites y
la sensibilidad de su cuerpo, para construirse una imagen de sí mismo.  En esta
etapa no debemos retirar sus manos bruscamente ni asociar los órganos genitales
con algo sucio o prohibido, debemos dejar que el niño conozca su cuerpo, si es
muy persistente en ello, podemos distraerlo disimuladamente con otra actividad,
sin hacerle sentir que hace algo malo, prohibido o sucio.
La segunda etapa es la de la naturalidad y las denominaciones:  A partir de
los dos años, la curiosidad lleva al niño a la observación de los genitales propios y
ajenos en este último, de sus padres o hermanos, con la finalidad de descubrir las
diferencias.   Mientras recorren la mirada por el cuerpo preguntan el nombre de
cada parte.   A esto, los padres deben contestar con el nombre real de los genitales.
Deben actuar con naturalidad al momento de desvestirse o bañarse, una vez
satisfecha su curiosidad, se comportará de manera tranquila y con una visión
natural de la desnudez de  cuerpo humano.
La tercer etapa es de la veracidad: A partir de los cuatro años, la curiosidad
anatómica se desplaza a la funcional, en este punto inician sus ¿por qué?.   No les
de una falsa información, conteste solo lo que le pregunta sin ampliarse
60 Educación sexual en la familia latina.obgyn.net/sp/articles/enero%2000/La%20educación
%20sexual%20dentro%20de%20la%20familia.htm - 19k -
demasiado, según la edad del niño irá necesitando mayor cobertura en la
respuesta, pero será el mismo el que marque el ritmo de lo que necesita aprender,
por tanto dejemos que sea el mismo quien haga la siguiente pregunta, si es que no
fue satisfecha con la primera.
La cuarta etapa corresponde a las explicaciones:  A los seis años, se inician
las explicaciones mecánicas del ¿cómo?  En este punto los padres deben
aprovechar para darles una explicación basada en el amor, por ejemplo: Papi o
mami, ¿cómo se hacen los niños?, la respuesta de los padres sería, cuando dos
personas se aman mucho, el hombre pone la mitad de una semillita y la mujer la
otra mitad, luego estas se unen y crecen y crecen hasta que se hace un bebé.
Al iniciar la pubertad, lo que le interesa son asuntos relacionados con la
fisiología, entonces cabe la explicación de que al varón en una noche, saldrá de su
pene un líquido que viene a ser  la  mitad de la semilla que le servirá, cuando sea
mayor como su padre, para tener bebes.   De igual manera a la hija: que un día sus
órganos sangrarán indicando que está lista la mitad de la semilla y el lugar donde
crecerá el bebé cuando ella sea mayor, que esto le sucederá cada mes igual que a
su madre.
Con  esta clase de formación, los padres y madres de familia ayudan a sus
hijos a tomar la sexualidad de una manera más natural y positiva, evitando que en
ellos nazca la angustia o el temor por lo desconocido.
Todo padre y madre, sin duda, se interesa por el bienestar de sus hijos y su
buen desarrollo, sin embargo ellos deben ser concientes de que las cosas y la
manera de ver las mismas, van cambiando conforme avanza el tiempo, por lo que
no pueden pretender actuar de la misma manera en que sus padres actuaron con
ellos.
Una  buena paternidad es la meta de todo padre.  ¿Cómo lograrlo? Ya no
es posible, hoy en día, ser un buen padre mediante la simple imitación de
nuestros propios padres, aún cuando hayan sido excelentes.   Los tiempos
han cambiado.   Lo que antes fue correcto no necesariamente lo es ahora.61
61 Fausto Segovia y esposa, “Aprendiendo a vivir”, pág # 123.
Obviamente la formación debe ser guiada en los valores básicos,  que
rigen la vida  de las personas y mediante los cuales se ha alcanzado la armonía en
la familia y en la sociedad.    De igual  manera, las  creencias mitificadas y los
tabúes deben ser desechados del pensamiento y actitud de los padres.
2. FORMACIÓN SEXUAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Del mismo modo que la familia, la institución educativa, tiene un papel
importantísimo en lo que respecta a información y formación  sexual del
adolescente.
La comunidad educativa es un ambiente en el cual el niño, la niña y los
adolescentes pasan buena parte de su tiempo. Su papel respecto a la
educación sexual es complementar la que se imparte en la familia, nunca
sustituirla. 62
En otras palabras, la institución educativa esta llamada a colaborar con los
padres de familia, por lo que es necesario que en el proyecto educativo, se tome en
cuenta, y se haga parte del mismo a representantes de los padres, para que ellos
sean partícipes de la educación que se dará  más tarde a sus hijos.
Todo esto persigue  que la familia y el colegio caminen de la mano,
sincronizando pertinentemente las acciones familiares y docentes, sin que cada
cual dispare para su lado.
Este proceso debe ser tomado muy en serio por los docentes, pues lo que
ellos vayan a enseñar, sin duda, dejará huellas en la vida de sus alumnos.
Queremos llamar la atención a la responsabilidad de los educadores para
que no se lancen alegremente a una empresa que requiere el máximo de
prudencia. 63
Como podemos evidenciar, esto de la educación sexual no es cosa fácil, no
se trata de entrar en una aula y abordar este tema así no más, sin una debida
preparación y sobre todo sin una concientización de lo que se va a hacer, de lo que
62
www.iie.ufro.cl/wlink/proyectos/ webs/02/educacion_sexual/ - 62k
63 Lilia García, Ilse Sánchez, Op.  cit.,  pág # 55
se necesita transmitir, para que LOS chicos asuman y desarrollen una actitud
positiva, responsable, ética, guiada por el amor a si mismos y a los demás.
Los docentes que van a impartir educación sexual, ya pasan a otro plano,
pues en ellos no solo importará cuánto manejan los conocimientos de su cátedra,
sino que dará más fe de lo que saben y enseñan, la manera de cómo manejan su
vida, de cómo expresan su sexualidad; en este ámbito se enmarca la coherencia de
lo que quieren  transmitir mediante su cátedra y lo que transmiten mediante su
actuar.
2.1. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN INSTITUCIONAL EN LA
SEXUALIDAD DEL JOVEN
La educación sexual en la institución educativa, como ya lo indicamos
anteriormente, complementa la formación  que se ha dado en la familia, y lo hace
de una manera más sistemática, pues esta es  organizada y planificada por  los
docentes, los directivos, y los padres  de familia.
Dicha educación, posibilita tener una visión más amplia de la  sexualidad,
ya sea a nivel personal, cultural y social, pues conjuga las vivencias de los
participantes con los conocimientos que aportan los educadores,   abarcando la
totalidad del individuo sin  centrarse únicamente en el aspecto cognitivo.
Si una persona dispone de información amplia, objetiva, científica, con
diversos enfoques, acerca de la sexualidad, si tiene la oportunidad de
expresar sus dudas, de reflexionar sobre su propia socialización, sobre su
vida afectiva, sobre aspectos de enamoramiento, sobre el amor; es muy
probable que esa persona pueda vivir su sexualidad de una manera integral
y responsable. 64
Lo que expresa la autora, y lo dicho anteriormente, concuerda en el sentido
de que es importante una educación completa,  que toque todos los aspectos de la
persona para que esta pueda desarrollar y vivir plenamente su sexualidad.
64 Ana LLanos Vega,  “Educación de la Sexualidad”,  pág. #3
Dentro de este sistema de educación existen varios colaboradores, entre
ellos, padres, madres, docentes y estudiantes, los mismos que intervienen de
manera activa y participativa; la educación se da en todas las direcciones, no sólo
de profesores a alumnos,   es un compartir de conocimientos entre todos los
integrantes, de esta manera todos aprenden de todos.
Tal vez muchos de nosotros pensamos o creemos que la educación sexual
sirve principalmente para prevenir los embarazos no deseados, las enfermedades
de transmisión sexual,  las experiencias traumáticas etc.   Pero este no es el
principal objetivo que persigue.
La educación sexual obedece a una necesidad de estructurar y
potencializar el crecimiento sexual más que prevenir “los males que trae
consigo la vida sexual”. 65
Si bien, es necesario prevenir dichos “males”, es más importante aún, que
la educación sexual  logre formar personas que conozcan y que sepan vivir su
sexualidad basada en el amor,  responsable y respetuosamente. Una vez alcanzado
este objetivo, lo demás: “prevención de los males” viene por añadidura.
Otro aspecto importante de la educación sexual, es que esta ayuda a romper
el círculo de la ignorancia, el mismo que comienza con:  “Tabúes culturales, mitos,
conductas inviables, desinformación, hechos distorsionados, ignorancia, miedo,
angustia ansiedad, culpabilidad, disfunción sexual, conflictos de pareja, información
sexual distorsionada, más tabúes.” 66
2.2. METODOLOGÍA
Primeramente partamos de la premisa Metodología.   Método significa
camino, el mismo que en este caso,  debe asegurar una adecuada intervención
enseñanza - aprendizaje.
A lo largo de la historia, han existido varias metodologías para impartir
educación sexual, entre las cuales tenemos: la moralista,  erótica, biologista,
65 Leonardo  Romero,  Op. cit.,  pág # 66
66 OCÉANO GRUPO EDITORIAL, “Enciclopedia de la Sexualidad”, tomo 4, pág # 599
mecanicista, patologista, integral,  dialógica concientizadora, etc. muchas de estas
son  utilizadas hasta nuestros días para beneficio o perjuicio de quienes en calidad
de educandos, las reciben.
Nosotros haremos énfasis en las dos últimas, integral y dialógica
concientizadora, por considerarlas las más adecuadas y eficientes para transmitir y
tratar con éxito este tema en educación.
Primeramente analizaremos cada metodología  por separado, para tener más
claro cuáles son sus bases y principios.
Integral: Como la palabra lo dice, toma en cuenta la totalidad del ser sin
dividirlo en sus componentes.
Tiene como punto de partida la naturaleza humana y la consideración de que
el ser humano es una unidad bio-psico-social. .....a través de sus contenidos
y metodologías pretende “dar respuestas precisas y justas” a todo lo
referente a sexualidad humana. 67
Como vemos, ésta metodología abarca, encierra, analiza al individuo desde
todos sus componentes, estudia su parte bio- fisiológica, su afectividad y su entorno
social, sin separarlos ni olvidar uno de ellos.
Dialógica concientizadora: Esta metodología se basa en las enseñanzas de
Paulo Freire, respecto a la educación horizontal, en la que todos aprenden de todos.
En ella existe un diálogo permanente entre los participantes de la enseñanza.
No se trata de una cátedra magistral, en la cual sólo el profesor es el dueño
del saber, sino que se basa también en la experiencia del educando para que dicha
educación sea más significativa y v0ivencial para este último.
Clarificando sus percepciones des-sujetivizando las erróneas e
internalizando " las objetivamente válidas;  generando actitudes sanas y
equilibradas frente a la realidad sexual;  asegurando hábitos de
comportamientos sicológicamente adecuados y con rectitud moral. 68
67 Lilia García, Ilse Sánchez,  Op. cit.,  pág # 38
68 P. Julio Perelló, "Sexualidad",  pág. 107
En este sentido, el maestro con la ayuda de sus alumnos debe construir el
ambiente propicio para que todos se sientan en la libertad de  expresar sus dudas,
pensamientos, e ideas referente a la sexualidad.  Por su parte el docente deberá
estar capacitado para ser guía, orientador y consejero de sus alumnos.
Es necesario recalcar que la actitud del maestro es determinante en el
aprendizaje del alumno, no solo la que éste tenga dentro del aula sino también la
que demuestre fuera de ella, pues sexualidad no es lo que decimos sino lo que
somos, y para el educando, vale más la manera cálida de comportarse que una
excelente pero fría explicación sobre un tema.
En este punto, señalaremos varias premisas que ayudarán a llevar a cabo, de
mejor manera, esta metodología integral – dialógica concientizadora.
1. “Todo el proceso de enseñanza, debe ser funcional, debe  ayudar a
razonar, entender y solucionar los problemas de la vida diaria.
2.  Los temas que se vayan a tratar deben ser considerados importantes  y
prácticos por el educando.
3. Los contenidos que se vayan a impartir deben ser expresados de forma
clara y sencilla, de tal manera que todos puedan acceder  y beneficiarse de ellos.
4.  Se debe utilizar técnicas adecuadas, a las que los adolescentes estén
acostumbrados: análisis de problemas de la vida diaria, discusión informal en
grupos, resolución de casos, confrontación de opiniones, sociodramas.” etc. 69
5.  “Debe existir un respeto profundo a la persona y a su libertad, debe ser
tratado como un individuo único.
6. Se debe desarrollar su capacidad de amar, facilitando en cada etapa
evolutiva el despliegue de posibilidades de amor y compromiso, conociendo los
valores y expresarse libre y responsablemente.
69 Lilia García, Ilse Sánchez,   Op. cit.,  pág # 42
7.  Se debe desarrollar la capacidad de discernimiento y decisión, mediante
la clarificación  de conocimientos.” 70
8.  Se debe establecer relación entre las clases que se imparte dentro del
aula y los cambios o resultados que se ve en la conducta del alumno fuera de ella.”
71
Con estos lineamientos esperamos se alcance una educación de la
sexualidad  basada en el amor, que es lo que hace falta en nuestros tiempos, que se
eduque holísticamente sin dejar de lado aspectos vitales en el desarrollo del
individuo, para que este pueda reconocer, integrar y vivir plenamente su
sexualidad.
Por último, con la aplicación de esta metodología, lo que perseguimos, una
formación integral y dialógica, se ve reflejado en los siguientes resultados:
Que el estudiante logre:
• “Comprender el comportamiento sexual propio y el de los demás.
• Respetar como iguales y reconozca  los derechos y deberes sexuales de sí
mismo y de las demás personas.
• Tomar consciencia que la educación sexual de una persona comienza con
el nacimiento y dura para toda la vida.
• Ser capaz de tomar decisiones responsables con respecto a su sexualidad
y al ejercicio de la misma.
• Estar preparado para empezar y desarrollar una vida en pareja
y eventualmente constituir una familia.
• Referir con naturalidad y tranquilidad  su sexualidad en todos los
momentos de su vida y en todas sus relaciones interpersonales.
70 Mirian  Basantes, “Hacia un nuevo camino en la educación para la sexualidad”, pág. # 4
71 Educación sexual http://www.caps.ucsf.edu/capsweb/index.html
• Asumir la responsabilidad de la procreación y acepte de manera natural
el amor  el placer y la comunicación con el otro.
• Ser capaz de reconocer los inconvenientes de un embarazo indeseado
a cualquier edad, pero especialmente durante la adolescencia.
• Ser crítico  con respecto a los modelos sexuales que se le presentan de
otras culturas y que  le llegan a través de los medios de comunicación.
• Tener un conocimiento básico sobre los aspectos biológicos de la
sexualidad, tales como anatomía y fisiología de los aparatos reproductores
masculino y femenino, proceso reproductivo, prevención de las
enfermedades de transmisión sexual  y SIDA.
• Tener la información necesaria  y suficiente sobre los diversos medios
de regulación de la fertilidad humana.
• Iniciar un cambio de actitud en relación con la conducta sexual que
conduzca a una sexualidad de corte humanista desmitificada, sana,
responsable, gratificante y enriquecedora de la personalidad.” 72
2.3. ORIENTACIÓN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Como hemos venido estudiando, la educación de la sexualidad no es un
asunto fácil ni de ligera importancia, para que esta se lleve a cabo se debe tomar en
consideración varios aspectos, por esta razón, a continuación nos permitimos
enunciar algunas propuestas, las mismas que deben ser tomadas en cuenta y
analizadas por la institución educativa que se interese por implementar o mejorar
los procesos de formación sexual.
• “Desde qué marco teórico-antropológico se educará en sexualidad.
• Qué personas, con qué formación, con cuáles características, se encargarán
de ella.
• Cuál es el criterio de las madres y padres de familia y de la comunidad
educativa sobre la incorporación de la sexualidad.
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• Cómo manejar la dimensión histórica de la sexualidad y de la educación
sexual.
• El momento de iniciar la educación de la sexualidad, que de acuerdo a
nuestra propuesta, comienza en el hogar,  continua en la institución
educativa y se fortalece en el desenvolvimiento diario.
• Cómo definir el proceso educativo orientado a analizar, discernir y
reflexionar desde el amor.
• Cómo apoyar a través de la educación para la sexualidad, la construcción
sana, responsable,  gratificante y enriquecedora de la personalidad.
• Cómo potenciar los adelantos de la ciencia de la sexualidad, a través de la
investigación, concebida como parte de los procesos educativos.73
Otro aspecto importante a ser tomado en cuenta por la institución  sería:
¿qué perfil debe tener el educador de la sexualidad?, la respuesta a esta pregunta la
detallamos a continuación:
☺ “Está motivad@  e interesad@ por participar en procesos de educación
sexual.
☺ Asume y acepta su propia sexualidad, reconoce el valor de la sexualidad y
el papel que esta tiene en la vida de las personas.
☺ Posee una madurez afectiva y emocional que lo lleva a tener una actitud
positiva hacia su propia sexualidad.
☺ Comprende y respeta profundamente las diferencias individuales y la
variedad de estilos de vida que pueden tener las personas para ejercer su
sexualidad.
☺ Vivencia y manifiesta un compromiso con la vida, con el amor y con su
trabajo.
☺ Identifica y reconoce sus limitaciones y fortalezas como educador sexual y
como persona.
73 Ana Llanos,  “Educación para el manejo de la sexualidad”,  pág # 3
☺ Es auténtic@ se muestra genuin@, se siente cómod@ siendo el/ella
mism@.
☺ Posee y se esfuerza por desarrollar habilidades de comunicación
interpersonal: practica el escuchar activamente, la empatía, la expresión de
sentimientos y otras habilidades importantes para mantener relaciones
interpersonales gratificantes y eficaces.
☺ Es creativo, renovador, evita la rutina y la repetición, le agrada variar,
crear.   Es capaz de adaptar y adecuar creativamente experiencias,
metodologías y técnicas a las necesidades e intereses de los grupos con los
cuales trabaja.
☺ Se esfuerza por lograr una coherencia, congruencia y solidez entre lo que
dice, sus actitudes y lo que vive.   Vivencia lo que enseña.
☺ Es capaz de decir “no se”.  Se preocupa por investigar y resolver sus
propias lagunas sin pensar que lo tiene que “saber todo”.
☺ Posee habilidades y competencias pedagógicas básicas, se puede hacer
entender con facilidad, tiene aptitudes para enseñar.
☺ Comprende que no hay una única y mejor forma de vivir la sexualidad.
☺ Comprende el alto sentido de responsabilidad que tiene su papel como
educador sexual.
☺ Tiene capacidad para manejar actividades de grupo.
☺ Es capaz de cuestionar, confrontar y estimular la reflexión sin juzgar,
atacar, violentar, enjuiciar y desvalorar a los demás.
☺ Está relativamente libre de problemas emocionales o de personalidad que
invaliden el ejercicio de su rol como educador sexual.
☺ Promueve el respeto por las ideas y valores personales, sociales, religiosos,
étnicos, morales y humanos en general.
☺ Se comunica afectiva y efectivamente, es capaz de hablar abiertamente, sin
prejuicios, con una actitud franca, honesta, sincera y desenvuelta.
☺ Está en permanente y continuo proceso de clarificación y reestructuración
de sus actitudes y valores sexuales.
☺ Se asume como un ser en permanente cambio.  Comprende y estimula su
propia transformación como consecuencias de sus experiencias y su
trabajo.
☺ Comprende y tiene en cuenta la importancia que tienen los cambios
sociales e históricos en la estructuración de las actitudes, valores y
comportamientos sexuales.
☺ Se mantiene actualizado sobre la información científica acerca de la
sexualidad, domina en forma general y suficiente los conocimientos de la
sexualidad en todas sus dimensiones.
☺ Es capaz de crear un ambiente  y un clima de respeto, libertad, confianza,
seguridad  y aceptación como parte esencial de la dinámica de los grupos
para realizar procesos de educación.
☺ Es capaz de expresar respeto por las ideas, actitudes, valores y
comportamientos sexuales de las personas con quienes trabaja en
educación sexual.
☺ Se interesa por desarrollar capacidad de autocrítica y autorreflexión.
☺ Evita asumir posiciones autoritarias,  moralistas y dogmáticas.
☺ Se interesa por facilitar que cada participante revise libremente sus
actitudes y conocimientos a través de un proceso reflexivo, responsable y
autónomo.” 74
Por último, quisiéramos anotar algo trascendental que nos enseña Luis
María Aller Atucha en su aporte al libro Sexualidad y Educación: abriendo
caminos.
No estamos obligados a ayudar pero sí estamos obligados a no enfermar.
Conceptos que se transmiten mal, pueden perturbar a quienes lo reciben.
Preguntas que no se contestan, respuestas evasivas y explicaciones confusas
pueden crear conflictos en las personas que sienten una real necesidad de
adquirir conocimientos sobre sexualidad. 75
Con esto queremos decir, que las personas que en verdad se interesen y estén
motivadas a dar educación sexual, deben tener una preparación adecuada para
74 Leonardo Romero, Op. cit., pág #68
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afrontar todo lo que esta gran responsabilidad exige, pues el mensaje que se
transmitirá atañe a la vida de la persona, de hecho es una guía  para el amor y la
vida de ese individuo; del éxito o fracaso que estos procesos formativos tengan hoy,
depende la manera en que conducirá su sexualidad mañana.
3. QUÉ DICE LA REFORMA CURRICULAR
El  27 de Marzo de 1998, se aprueba la Ley sobre la Educación de la
Sexualidad y el Amor en la que señala:
Art.1.- La Educación en Sexualidad y el Amor será un eje transversal de los
planes y programas de estudios en todos los centros educativos oficiales o privados
de nivel pre-primario, primario, secundario y técnico.
Art.2.- La Educación sobre la Sexualidad y el Amor se fundará en el respeto
de la dignidad de los seres humanos, de la vida, los valores éticos y morales
conforme a las culturas existentes, como un elemento que contribuya al
mejoramiento de la educación y eleve la calidad del aprendizaje en el campo de la
sexualidad.
Art.3.- La educación de la Sexualidad y el Amor, deberá responder al
medio, a la edad de los educandos y al rol esencial de los padres de familia, como
orientadores netos de sus hijos.
Art.4.- El Ministerio de Educación será el encargado de elaborar planes y
programas abiertos y flexibles de Educación sobre la Sexualidad y el Amor, previa
consulta con instituciones privadas y públicas que conozcan el tema.
Cada centro educacional deberá adaptar dichos planes y programas a su
realidad cultural y someterlo a conocimiento, consideración y aprobación del
Departamento de Orientación y de los Padres de Familia de dicho plantel.
El Ministerio de Educación no limitará su acción a los educandos, involucrará
a la familia, para que esta participe activamente en un proceso de diálogo, reflexión
y acción con toda la comunidad educativa.
Art.5.- Todos los maestros deberán ser capacitados en el tema de la
Sexualidad y el Amor, para lo cual el Ministerio de Educación, coordinará esta
actividad con las universidades, institutos pedagógicos y otras entidades
conocedoras del tema.
Todas la instituciones encargadas de la formación de Docentes, deberán incluir
como Eje Transversal de sus planes y programas el tratamiento de la Sexualidad y
el Amor
Art.6.- El Ministerio de Educación, establecerá y realizará el monitoreo de
los proyectos educativos que desarrollen todos los establecimientos, siempre en
coordinación con los padres de familia y considerando su impacto en la vida
personal, familiar y comunitaria.
Art.7.- El Ministerio de Educación será el encargado de coordinar con los
medios de comunicación la difusión de programas referentes al tema de educación
en sexualidad a fin de evitar que se distorsione lo establecido en el Sistema
Educativo.
El Ministerio de Educación controlará la calidad en el contenido de los
programas que se emitan en forma pública en lo que se refiera a la sexualidad y el
amor.
Art.8.- Todas las Instituciones Públicas y Privadas deberán seguir los planes
y programas que se emitan en forma pública en lo que se refiera a la Sexualidad y al
Amor.
Basándose en esta Ley, el Ministerio de Educación delega funciones para la
elaboración del PLANESA (Plan Nacional de Educación de la Sexualidad y el
Amor), el mismo que es aprobado  el 28 de Marzo del 2000, fecha en la que se
dispone su difusión y ejecución en todo el país.
A continuación detallaremos varios de los puntos importantes del
PLANESA:76
Objetivo General:
Ejecutar, en el marco de la descentralización, la Ley y las Políticas de
Educación de la Sexualidad, mediante acciones sectoriales, intersectoriales, intra e
interinstitucionales, fomentando el respeto a la vida, a la persona, a la familia, a la
equidad de género, a la diversidad étnico – cultural, sexual, etárea; y, a las personas
con discapacidades, para la formación integral de las actuales y futuras
generaciones.
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Políticas Nacionales de la Educación de la Sexualidad:
Estas políticas están inspiradas en principios éticos, pluralistas, democráticos,
humanistas y científicos.  Promueven los derechos humanos, los derechos sexuales
y reproductivos, en especial el respeto a la vida, a la persona y a su cuerpo, a la
afectividad, la libertad, y el respeto a la diferencia étnica, cultural, religiosa, socio –
económica, etárea, instruccional e ideológica.
En resumen estas políticas son:
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las/los ecuatorianos como un
derecho, desde una educación de la sexualidad.  Cooperar en la erradicación de la
violencia, el acoso y abuso sexuales, y que fomente la vivencia de una sexualidad
sana, placentera y responsable.
Promover la igualdad de oportunidades para mujeres y varones en la educación
de la sexualidad y en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
Propiciar la formación integral de la persona para el desarrollo plenamente
humano de sus capacidades en especial de amar, que le permitan vivir su sexualidad
de manera libre, consciente, creativa, placentera, saludable y responsable en el
contexto de sus propios valores, basados en la dignidad y respeto al ser humano.
Promover la participación activa, reflexiva y crítica de la familia, la comunidad
educativa, los medios de comunicación y de la sociedad, en la identificación y
satisfacción de las necesidades de aprendizaje en el área de la sexualidad humana.
Promover la unión estable de varón y mujer y de la institución familiar,
respetando otros esquemas o alternativas de pareja que se den en nuestra sociedad,
en un marco de responsabilidad social.
Marco Conceptual:
Conceptualización: La sexualidad humana, como una dimensión de la
persona, es una expresión de vida que se construye como un proceso dinámico e
interactuante, durante todo el ciclo vital.  Se desarrolla de manera integral, mediante
un conjunto de manifestaciones biológicas, psico – afectivas, espirituales (valores,
principios y creencias que rigen el comportamiento humano), sociales, culturales y
éticas de las personas.
En este Plan, la sexualidad se enfoca desde una concepción humanista,
sistémica y holística de la persona y de los procesos educativos, desde la promoción
de la libertad, la responsabilidad, la autonomía, el respeto a la diversidad.
Es humanista, porque considera que cada ser humano es único e irrepetible,
portador de valores y posibilidades de realización personal, centro de todas las
acciones de desarrollo, merecedor de respeto e igualdad de oportunidades y sujeto
de derechos y deberes, basados en su dignidad.
Es sistémica, porque considera a la persona como unidad bio- sico-social y
espiritual en desarrollo durante su ciclo vital y en interrelación permanente con su
medio.
Es holística, porque cada elemento de la realidad solo puede ser definido sobre
la base de las características de la totalidad, sin que se agoten en ella la explicación
de cada una de las partes.   En este sentido, el todo está presente en la naturaleza de
cada una de las partes y en cada individuo hay una parte de la totalidad.
La educación de la sexualidad y el amor se debe integrar a los currículos en
todos los niveles y modalidades del sistema educativo, incluido el superior y
universitario.
Contenidos:
El PLANESA propone  los siguientes contenidos:
1.  Principios, conocimientos y vivencia de valores y derechos humanos:
Respeto a la vida, a la diversidad, a la no discriminación.   Prevención de la
violencia sexual, social e intrafamiliar.   Derechos y deberes sexuales y
reproductivos de las mujeres y de los varones.   Desarrollo de autonomía
independencia y libertad de decisión con responsabilidad.
2.   Vínculos y relaciones humanas:  Desarrollo de capacidades: Toma de
decisiones, identidad, autenticidad, autoestima, conocimiento personal, autonomía,
afectividad, asertividad, reflexión, criticidad, tolerancia, solidaridad, interrelación,
interdependencia, empoderamiento, liderazgo y equidad.   Comunicación
interpersonal: de pareja, familiar y social.   Presión y riesgos sociales.
Interpretación crítica de imágenes y mensajes del entorno y de los medios de
comunicación social.   Ocupación del tiempo libre.   Estilos y proyectos de vida.
3. Género y sexualidad: Sexo, identidad sexual, aspectos bio-psico-sociales,
culturales, espirituales y éticos de la sexualidad.  Funciones: comunicación, placer y
procreación.  La sexualidad en las etapas evolutivas del ser humano y la familia; la
sexualidad femenina y masculina, la respuesta sexual humana; sexualidad libre,
placentera, saludable y responsable.
El ser humano: crecimiento y desarrollo físico, psicoafectivo y espiritual
en el ciclo vital, con énfasis en la adolescencia.   Cambios puberales, variaciones
normales de la pubertad; Conocimiento y aceptación del cuerpo en la mujer y el
varón, respeto y valoración de su propio cuerpo y el de los demás.
Empoderamiento y autocontrol.  Anatomía y fisiología de los sistemas
sexuales y reproductivos femenino y masculino.
4.   Salud sexual y reproductiva:  Concepción, embarazo y parto; embarazo
en la adolescencia.  El aborto, infertilidad, morbi-mortalidad materna e infantil.
Regulación de la fecundidad: causas y consecuencias bio-psico-socio-culturales.  El
rol de la mujer y del varón en el cuidado personal y cuidado mutuo de la salud
sexual y reproductiva, en la prevención de riesgos por el ejercicio de la sexualidad:
ETS. VIH/SIDA, hepatitis B, y otras; cáncer ginecológico, útero, mamas y próstata.
Disfunciones sexuales.
El Ministerio de Educación, mediante el PLANESA, diseñó bloques grandes de
temas generales (los que citamos anteriormente), para que cada institución
educativa seleccione dichos contenidos de acuerdo a las necesidades de los
educandos, previo estudio y diagnóstico del nivel de conocimiento de estos últimos.
Con dicho diagnóstico, cada institución educativa creará su propio plan  o
programa, basándose en los lineamientos, políticas nacionales de educación sexual,
bases legales y marco conceptual que plantea el PLANESA, el mismo que será
responsabilidad del Ministerio de Educación, mediante la coordinación, ejecución,
seguimiento y evaluación del plan.
GLOSARIO
-Adolescencia: Es aquel momento del ciclo vital que comienza en la pubertad con
la maduración física y sexual, y concluye cuando el individuo alcanza la madurez y
adquiere unos roles  adultos.
-Ambiente: Termino que incluye todos los fenómenos físicos –químicos,
biológicos y sociales que actúan sobre el organismo desde fuera.
-Amor: El amor es el principio que crea y sustenta las relaciones humanas con
dignidad y profundidad.   El amor espiritual nos lleva al silencio, y éste tiene el
poder de unir, guiar y liberar a las personas.  El amor es la base para el principio de
ecuanimidad entre el espíritu y la persona.   Cuando el amor está combinado con la
fe, crea una base fuerte para la iniciativa y la acción.   El amor es el catalizador para
el cambio, el desarrollo y los logros.
-Conducta pro social: Acciones que muestran interés por el bienestar y los
derechos de otras personas.
-Dispareunia: Relación sexual coital molesta y/o dolorosa.
-Enfermedades venéreas: enfermedades infecciosas no hereditarias que se
transmiten por las relaciones sexuales.
-Ética: Parte fundamental de la convivencia humana, trata de la moral y de las
obligaciones de los hombres, en la búsqueda del bien.
-ETS: Enfermedades de Transmisión sexual.
- Fimosis: Estrechez del orificio del prepucio.
-Flirteo: Juego amoroso por cuyo medio los jóvenes de ambos sexos hacen su
aprendizaje de la vida heterosexual.
-Identidad sexual: Grado en el que una persona acepta, como parte de ella misma,
las características propias de su sexo.
-Juegos sexuales: Contactos y caricias sexuales de diverso tipo durante la relación
sexual entre adultos.
-Juventud: Periodo de la vida humana que media entre la niñez y la edad adulta.
Fisiológicamente es una edad de difícil delimitación a lo que se han dado
significaciones distintas.  Corresponde en términos generales al período anterior de
la edad adulta, en la que el individuo adquiere pleno desarrollo corporal.
-Moral sexual: La moral sexual teórica intenta deducir, a partir de la observación
de hechos sociales individuales, los objetivos de la actividad sexual dentro de la
perspectiva general de vida del sujeto y su sociedad, a fin de establecer los
principios racionales que deben presidir la acción en esta materia.
-Orgasmo: Placer sexual máximo producido en ambos sexos por la contracción
refleja de ciertos músculos genitales que acompañan al acto sexual.
-Persona: Sujeto perteneciente a la especie humana, poseedor de interioridad,
esencialmente social y único.
-Relaciones sexuales: Hacer el amor.   Es la unión física de un hombre y una
mujer.
-Rol sexual: Conducta que culturalmente se espera de una persona según su sexo.
-Rol: Actitudes, valores, comportamientos, que la sociedad asigna a una persona en
función de su status en el seno de la misma sociedad.
-Salud sexual: Según la O.M.S. (Organización Mundial de la Salud), la salud
sexual es la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y
sociales del ser sexual por medios que sean positivamente enriquecedores y
potencien la personalidad, la comunicación y el amor.
-Sexo: Distinción fundamental de los organismos de una especie determinada que
los divide en los que producen óvulos (hembras) y los que producen esperma
(macho).
-Socialización: Proceso mediante el cual un individuo adquiere conductas
aprobadas por la cultura  y la sociedad.   Es el resultado de las experiencias sociales





El método que utilizamos en la investigación es el  Método Científico, pues
este método encierra todos los procedimientos necesarios para el desarrollo de la
investigación, tales como: Observación, Descripción, Explicación y Predicción.
DISEÑO MUESTRAL:
La investigación se realizó en el Colegio Nacional Polivalente, el mismo
que se encuentra ubicado en la avenida Juan de Salinas s/n, en la parroquia de
Sangolquí en el valle de los Chillos.  Este centro educativo pertenece a una clase
media dentro del status social y económico.
En esta investigación, trabajamos con el muestreo No Probabilístico,
seleccionando a los sextos cursos de la institución educativa, pues consideramos
que ellos son el resultado de la educación que se imparte en dicho centro, además de
que por su edad (16-18 años), pueden aportar de una manera más madura y dar una
visión más profunda, sobre la realidad y  necesidades que tienen como adolescentes
en relación a la educación de la  sexualidad.
Cabe señalar que el total de alumnos en el plantel  es de 2400, este número
incluye al ciclo básico y diversificado. El total de alumnos de los sextos cursos que
fueron estudiados es de 250 los mismos que están divididos en 11 paralelos de las
diferentes especialidades.
La muestra de padres  de familia está compuesta por los mismos  padres de
los alumnos pertenecientes a la muestra.
Por tanto la estructura de la muestra está conformada de la siguiente manera:
* Estudiantes: 250
* Padres de familia: 250
Total de la muestra: 500
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:
La recolección de la información de carácter bibliográfico, ha sido mediante
un acercamiento a las bibliotecas,  internet, folletos, foros, y revistas, en donde
hemos revisado los diferentes contenidos y los hemos seleccionado de acuerdo a
nuestras necesidades.
La técnica de investigación que utilizamos para la recolección de la
información, fue mediante el  trabajo de campo, con la aplicación de    encuestas a
los estudiantes, y a sus respectivos padres, las mismas que se llevaron a cabo el
1,2,3 y 4 de julio del 2003.
* Técnicas de análisis e interpretación de la información obtenida.
La información obtenida fue analizada e interpretada cualitativa, cuantitativa
y porcentualmente, y es presentada mediante la técnica de  gráficos, todo esto para
asegurar la claridad y validez de la investigación.
2. HIPÓTESIS
La inadecuada formación sexual en las instituciones educativas y en los
hogares de los adolescentes, se debe a una existencia marcada de tabúes y también a
una falta de procesos formativos pertinentes (comunicación).
2.1 VARIABLES
V. Independiente:
1. Una existencia marcada de tabúes
2. Una falta de procesos formativos pertinentes (comunicación)
V. Dependiente:
La inadecuada formación sexual en las instituciones educativas y en los
hogares de los adolescentes
2.2. INDICADORES
Variable Independiente 1:
- Hablar de sexualidad,  es abrirles los ojos a los hijos.
- Sobre sexualidad,  aprenderán en el matrimonio.
- "Para qué?" tienen que saber sobre sexualidad si no la practican
- Sexualidad son  sólo los cambios físicos.
- Si no saben de sexualidad, no tendrán relaciones sexuales.
Variable Independiente 2:
- Se presentan los contenidos sin una secuencia.
- Se da información sexual en cualquier año.
- No hay una planificación adecuada.
- La evaluación se centra en lo cognitivo.
Variable Dependiente:
- Todos los temas se tratan libremente, menos, la sexualidad.
- Se cree que es cuestión de presentar un simple vídeo.
- No hay paneles, foros, debates, etc.
- Se habla de la sexualidad, sólo cuando hay un problema (embarazos no deseados
por ejemplo), y se lo hace en forma de crítica.
- No es una materia que conste en el currículo.
DEFINICIÓN CONCEPTUAL:
VARIABLES INDEPENDIENTES:
1. Dentro de esta variable señalamos una existencia marcada de tabúes, pero
partamos de la pregunta:¿qué es un tabú? Es una palabra que se refiere a todo lo que
es prohibido y sagrado, en relación con lo sexual, es algo que no puede ser tocado ni
con el pensamiento, peor practicarlo.
Así, en nuestra sociedad, existen tabúes muy marcados,  aún está prohibido
hablar abiertamente de la sexualidad y se ha reducido a este tema, únicamente a los
cambios físicos, dejando de lado  los componentes sico-sociales de una sexualidad
plena.
2. La segunda variable independiente es la falta de procesos formativos
pertinentes (comunicación), de igual manera empecemos por definir ¿qué es un
proceso formativo? Es un conjunto de actividades ordenadas sistemáticamente, las
mismas que deben se ejecutadas según lo establecido, y evaluadas integralmente,
para ver que resultados se logró con dicho proceso.  La falta de procesos formativos
se definiría, como: la aplicación de actividades sin su debida planificación y
posterior evaluación.
VARIABLE DEPENDIENTE:
Empecemos conociendo lo que busca una adecuada formación sexual: ésta
es la que imparte información sexual pertinente de una manera organizada y
sistemática, cubriendo los aspectos biológico, sicológico, sociocultural y axiológico,
busca que el individuo desarrolle y exprese su sexualidad de una manera sana, plena
e íntegra.   Para saber qué es una inadecuada formación sexual, basta con describir
contrariamente el anterior concepto, es decir que:  la inadecuada formación sexual
es aquella en la que se da una información no planificada ni sistemática, cubre tan
solo uno de los aspectos de la sexualidad que por lo general es el biológico, dejando
de lado los restantes, no le interesa la incidencia que esta vaya a tener en el
individuo ni la manera de cómo se desarrolla y la exprese el mismo. Con dicha
formación, el individuo difícilmente alcanzará una vida sexual plena e íntegra.
3. Marco Empírico
3.1. Resultados de la investigación
A continuación presentamos los resultados de la investigación de campo, los





















Más de uno 7 2.8
Al analizar los resultados de la pregunta número uno,  podemos darnos cuenta de
que los alumnos consideran en un 35% que la sexualidad la viven en la juventud,
un 29.6% que la viven en la adolescencia, 26.8 % en el matrimonio, lo que nos
demuestra que la mayoría 91.6% tienen una visión reducida de la sexualidad, sólo
el 0.8% contestó correctamente.
Este elevado índice nos indica que la mayoría de los alumnos encuestados, ha
tenido una mera información sobre sexualidad y ésta, lamentablemente ha sido
incompleta, y con una inclinación hacia los cambios físicos y las relaciones
sexuales.   Contradiciendo totalmente a  lo que exponemos en la base teórica de
este trabajo, en la que se indica que la sexualidad implica todos los elementos
biológicos, sicológicos y sociales del individuo, los mismos con los que la persona
nace, se desarrolla y muera.  Es decir que la sexualidad la vivimos desde que
nacemos hasta que morimos.  La mayoría de alumnos ha sido parte de procesos
formativos inadecuados.





Tal vez 57 22.8
Blanco 3 1.2
En la pregunta número dos, el más alto porcentaje lo representan los alumnos que
dan  la respuesta del No con un 70% , es decir que ellos consideran que la
educación sexual no les incita a tener relaciones sexuales, a este porcentaje le
sigue el Tal vez con un 22.8%, quienes piensan que de alguna manera sí les incita,
el 6% consideran que Sí y el 1.2 % no responde.
Ventajosamente el 70% que es una gran mayoría de los alumnos, se encuentra libre
de la influencia de este tabú, que es el considerar a la educación sexual como
incitante a tener relaciones sexuales.  Sin embargo hay un 28.8% que considera lo
contrario.
La educación sexual por su parte, busca dar una información adecuada para la


















Tal vez 22 8.8
Blanco 2 0.8
En esta pregunta vemos reflejado la necesidad que tienen los alumnos de obtener
una formación en sexualidad, pues la gran mayoría, el 81% responde que si, por
otro lado, el 8.8% responde que no y en un número similar dice que talvez, lo que
nos demuestra que en un 17.6% tienen duda o falta de interés por conocer sobre
su sexualidad.
Ventajosamente, la mayoría de los alumnos/as son conscientes de la importancia
que tiene la formación de la sexualidad en sus vidas, ya sea que la misma
provenga de la familia o la institución educativa, obtendrán mediante ésta, el
conocimiento biológico, sicológico  y sociocultural, lo que les permitirá a lo largo
de su vida disfrutarla plena y positivamente.




















Mant. R. Sexuales 95 38
Cambios fisiológicos 89 35.6
Derecho del matrimonio 47 18.8





En la pregunta número cuatro, para los alumnos la sexualidad en un índice del
38% es mantener relaciones sexuales, para el 18.8% es algo que se da sólo en el
matrimonio, que a la larga es tener relaciones sexuales, por tanto, el 56.8% de los
alumnos tienen un concepto genitalizado de la sexualidad.   El 35.6 % en cambio
tiene un concepto que se reduce al aspecto bio-fisiológico.
Partiendo de que la sexualidad es el conjunto de elementos biológicos, sicológicos
y sociales y que es la manera en que un individuo se comunica con los demás a
través de múltiples expresiones, nos apenamos al constatar el alto índice, el 56, 8
% y el   35.6% que dan un total de 92.4% de alumnos que consideran o limitan su
sexualidad a los cambios fisiológicos y a las relaciones sexuales.











Más de uno 80 32
Blanco 5 2
Nada 1 0.4
En la pregunta numero cinco, se demuestra que dentro de la familia se habla más
de los estudios con un 26.8%, de trabajo con un 16.8%, encontramos también un 32
%  que señala  varios temas, sin embargo en este la mayoría no incluyen la
sexualidad.  Apenas el 2.8% si habla de sexualidad dentro de su familia. Con esto,
nos damos cuenta de que al interior de la familia existe un descuido o que me
importismo respecto a este aspecto básico de la formación de sus hijos.
Esta situación es lamentable ya que es la familia el primer grupo en el que los
individuos socializan su sexualidad, es dentro de ella en donde se aprende los
diferentes roles sexuales  y es ella quien con su ejemplo regirá la vida de varones y













































6.- Crees tú que la educación sexual debe comenzar en:














Inst. Educativa 16 6.4
Amistades 9 3.6
Más de uno 11 4.4
Blanco 2 0.8
En la pregunta número seis y en su correspondiente gráfico, vemos que la gran
mayoría de los alumnos, el 84.8%  considera que la educación sexual debe
comenzar en la familia, el 6.4 % en la institución educativa, un 3.6 % en las
amistades, por tanto se demuestra que existe una conciencia por parte de los
estudiantes a cerca de la  importancia que tiene la familia dentro de su formación
sexual.
De hecho la familia es el primer y principal grupo en el cual se desarrolla el
individuo y en él aprende las pautas que rigen su comportamiento sexual dentro
de la sociedad.
De parte de los alumnos, en su mayoría existe el reconocimiento de que es en la
familia en donde debe iniciar su formación sexual.
7.- La institución educativa a la que asistes te brinda una educación
sexual:










En el gráfico de la pregunta número siete, encontramos que el 51.6 % considera
que la educación sexual que ha recibido en la institución educativa es Nula, el
41.2%  que es Mala, por lo que podemos concluir que   el 92.8 % de los estudiantes
se encuentra insatisfecho con la formación sexual que recibe de parte de su colegio.
Este es un indicador clarísimo  de la falta de procesos formativos pertinentes que
existe en la institución educativa.
En teoría la institución educativa debe incorporar los conocimientos bio-psico-
sociales de la sexualidad como parte de la formación integral del educando, para
que este sea capaz de crear sus propios valores y actitudes que le permitan vivir su
sexualidad sana, positiva y responsablemente, dentro de su sociedad.
Lamentablemente la realidad es otra.




















En esta pregunta y en su gráfico, vemos claramente que los alumnos en un 92.8 %
no puede conversar libremente  con sus padres sobre sexualidad, es decir que la
mayoría de ellos no entabla un diálogo con sus padres,  o si lo hace, dicho diálogo
esta matizado de tabúes, mitos  o actitudes negativas.  Apenas el 7.2 % si conversa
libremente con sus padres sobre sexualidad, el cual representa un número reducido
de estudiantes que cuentan con esta apertura dentro de su familia.
Como ya lo dijimos, es importante y necesario que dentro de la familia se cree un
ambiente en el que se de un sentido positivo, natural y de responsabilidad hacia la
sexualidad de cada uno de sus integrantes.   Esta actitud, traerá ventajas para  sus
miembros, pues no se verán tentados en buscar información en otras fuentes no
confiables y sobre todo hará que su propia actitud hacia la misma sea libre de
falsas creencias, angustias e irresponsabilidades.


















A veces 59 23.6
Nunca 185 74
En la pregunta número nueve, el 74 %, un índice elevado de alumnos asegura que
nunca asiste en su institución educativa a foros, debates o paneles sobre
sexualidad, apenas el 23.6 % considera que a veces asiste, por tanto, nos damos
cuenta que en la institución educativa no se realizan periódicamente actividades
que ayuden  o complementen la formación sexual de sus alumnos.
Como lo señalamos en la parte teórica de este trabajo, la educación sexual no es
cuestión de presentar una clase magistral, sino  que esta debe buscar y hacer uso
de procesos pedagógicos que enriquezcan de una mejor manera y beneficien a los
educandos, estos procesos pueden ser: sociodramas, foros, paneles, discusión
informal en grupos, etc.  Actividades que sin duda permitirán una socialización
libre de la sexualidad de cada alumno con su pertinente aclaración y asimilación
de los conocimientos.






















Con amigos 110 44
M. de comunicación 37 10.8
Con padres 35 14
Con maestros 13 5.2
Algún problema 27 14.8
Más de uno 28 11.2
En esta pregunta, el 44 % de los estudiantes asegura que escucha de sexualidad
cuando conversa con sus amigos, el 14.8 % cuando existe algún problema como
embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, etc., lo cual nos
indica lamentablemente que su mayor fuente de información por una parte, son los
amigos y por otra, que los datos que escuchan son relacionados con aspectos
negativos.  El 10.8% escucha del tema mediante los medios de comunicación los
cuales no siempre tienen la información adecuada para ellos. Apenas el 14 % de
ellos conversa con sus padres,   y en un escaso 5.2 % conversa con sus profesores.
Situación lamentable , pues los amigos no son una fuente confiable para obtener
conocimientos sobre este tema, esta es la realidad que debemos cambiar , como ya
lo indicamos anteriormente, debemos crear el ambiente propicio tanto en la familia
como en la institución educativa, para que estas sean las principales fuentes de
información y formación de la sexualidad de los educandos.
11.- ¿Crees necesario la implementación de la sexualidad como una
















Tal vez 52 20.8
En la pregunta número once, la mayoría de los estudiantes, el 71.6%, considera
que sí se debe implementar la sexualidad como una materia del currículo en su
colegio, lo que nos indica que si existe un interés por conocer sobre el tema, el 20
% de ellos considera que tal vez, y apenas el 7.6 % dice que no, estos últimos
demuestran una falta de interés por conocer su sexualidad.
A pesar de que en 1998 el Congreso aprobó una ley sobre educación de la
sexualidad y el amor, en la que se indica que dicha educación debe ser un eje
transversal dentro de los planes y programas de estudios de todos los centros
educativos a nivel pre-primario, primario, secundario y técnico, y que el MEC
será el encargado de monitorear y controlar la calidad de los contenidos que en
los centros se brinde; esta ley quedó en papeles y artículos muy bien expresados
pero nada aplicados, pues en este centro educativo se ha hecho caso omiso a
dicha ley.




























Planif. 22-23 2 0.8
Blanco 46 18.4
No ha tenido 107 42.8
La pregunta número doce, nos demuestra con su gráfico, que el 22.4% de los
alumnos ha tenido relaciones sexuales entre los 16 y 18 años, el 14% entre los 13 y
15años, el 1.2 % entre los 10 y 12 años. Por tanto el 37.6 % de los adolescentes
han tenido relaciones sexuales precozmente.  El 0.4 % consideramos es un caso
especial.   El 18.4 % prefiere no contestar, el 42.8 % ventajosamente no las ha
tenido todavía y el 0.8 % planea tenerlas entre los 22-23 años.
El índice de adolescentes que ha tenido relaciones sexuales es relativamente alto,
no sabemos en qué condiciones lo hicieron ni qué consecuencias trajo para su vida
personal, pero a juzgar por el bajo conocimiento de su sexualidad  y el pobre
sentido que le dan a la misma, dichas relaciones no serían totalmente
satisfactorias.
13.- ¿Has sabido de algún caso de embarazo en la adolescencia

















Las respuestas a pregunta número 13, nos indican que en su mayoría, el 80.8 %
de los alumnos sí conoce de algún caso de embarazo en alguna adolescente de su
colegio, lo cual nos indica que esta realidad si se vive en la institución.  Apenas el
19.2  % dice que desconoce de alguno.
Esta es una de las consecuencias de la falta de procesos formativos dentro de la
institución y la familia, en las que no se ha cultivado una educación en valores,
una formación para el amor y para la vida.  Como señalamos en la parte teórica,
la educación sexual no pretende evitar estos “males” sino que al dar una
correcta formación, que sea integral, el educando asciende a otro nivel, en el que
podrá disfrutar y vivir su sexualidad con responsabilidad.
14.- ¿Conoces de algún alumno/a que contrajo alguna enfermedad
de transmisión sexual?







La pregunta número catorce, mediante su gráfico y tabla, nos indica por un lado
que el 88.4%, es decir, la mayoría de los alumnos desconoce de algún caso de
enfermedad de transmisión sexual en el colegio.   Por otro lado está el 11.6 % que
si conoce de alguno.   Este es un porcentaje mínimo, sin embargo no deja de
indicar que han existido algunos casos, los mismos que pudieran evitarse con una
adecuada formación sexual.
Esta situación nos indica que los adolescentes que tuvieron E.T.S., seguramente
acudieron a una trabajadora sexual sin las debidas precauciones,  o que no tienen
una pareja estable.  Si este es el caso,  de igual manera es fruto de una inadecuada
formación sexual, en la que estos jóvenes no tienen una visión sana, positiva y
responsable de su sexualidad.


















a. Periódicamente 2 0.8
b. Rara vez 89 35.6
c. Nunca 159 63.6
En este gráfico  y  tabla de la pregunta número quince, nos podemos dar cuenta de
qué tan frecuente reciben formación sexual los alumnos en su colegio.  Así tenemos
el 0.8 % que dice que periódicamente, el 35.6 % afirma que rara vez y el
63.6 % que sin duda es la mayoría dice que nunca.
Aquí podemos evidenciar claramente, que en la institución estudiada no aplican  la
educación sexual como un eje transversal, así como lo dicta la ley, poniendo
después de una adaptación a la realidad del centro, el  funcionamiento  de los
planes y programas que se emiten por parte del  MEC.






a. cognoscitivo 76 93.8
b. actitudinal 5 6.1
En la pregunta número diez y seis podemos observar mediante su gráfico y tabla
que, el 67 % de los alumnos contestan que no  tienen una evaluación en cuanto a
la formación sexual, por tanto en el colegio se da información sexual a los
alumnos sin importar como influya ésta en su desarrollo.  El 32.4 % dicen que sí
la tienen.  Dentro de este 32.4 % tenemos el 93.8 % que afirma que en ésta se
evalúa sólo el nivel de conocimientos que tengan sobre el tema y el 6.1 % dice
que se toma en cuenta la actitud que ellos presenten en el aula  y fuera de ella.
Lo cual nos indica que la formación que se brinda está más encaminada al












17.- Los contenidos que presentan en formación sexual son:












a b c d
RESPUESTAS CUANTITATIVA PORCENTUAL
a. Repetitivos 107 42.8
b. Tienen una secuencia 41 16.4
c. Prácticos 88 35.2
d. Interesantes 14 5.6
En la pregunta diez y siete, su gráfico y tabla nos indican que el 42.8% de los
alumnos consideran que los contenidos de la formación sexual son repetitivos, lo
cual nos indica que no son debidamente planificados.  El 35.2%  los considera
prácticos, es decir que si los aplica en la vida diaria. El 16.4% piensan que
guardan una secuencia. Y para el 5.6% que es muy mínimo, le resultan
interesantes.
Una vez más confirmamos la falta de procesos formativos en sexualidad, al
constatar  que para la mayoría, los contenidos que les presentan sobre educación
sexual les resulta repetitivos,  con lo que nos demuestra que los mismos se brindan
sin una debida planificación. Dichos contenidos deben ser elaborados bajo una
organización secuencial, basándose en los lineamientos que el Ministerio de
Educación plantea, tomando en cuenta la realidad del estudiante,  la opinión de los
padres de familia y la de los educadores, todo esto es importante en la
planificación de los mismos.



















En la pregunta número diez y ocho vemos que el 89.2% de los alumnos consideran
que sus profesores  no hablan de sexualidad con ellos. Mientras que apenas el
10.8% dicen que si  lo hacen, con lo que nos damos cuenta de que en la institución
educativa existe un ambiente de tabú respecto a la sexualidad.
Para que se de lugar a una óptima educación sexual, es necesario que entre
maestros y alumnos exista un entorno en el cual prime la confianza para que cada
uno de los participantes del trabajo educativo se sienta cómodo al tratar este tema,
para que esto se lleve a cabo, se necesita de personas capacitadas, las mismas que
puedan ser guiadoras del aprendizaje y sobre todo que sea una persona coherente
entre lo que enseña y actúa dentro y fuera del aula.
GRÁFICOS ESTADÍSTICOS
PADRES DE FAMILIA

























En la pregunta número uno, encontramos que la mayoría, el 86.11% de los padres
de familia consideran que  la educación sexual debe comenzar dentro de la familia,
el 5.55 % prefiere ceder a la institución educativa este derecho, el 8.33% señala
más de uno centrándose principalmente en los dos primeros.
Este porcentaje elevado del 86.11% es un indicador de que los padres de familia,
son concientes que es a ellos a quien les compete principalmente la educación
sexual de sus hijos/as.  Y así debe ser, son los padres los llamados a transmitirn en
primera instancia los valores y costumbres sexuales, pues es la familia el primer
circulo de socialización y ejemplo para los hijos.
RESPUESTAS CUANTITATIVA PORCENTUAL
Familia 31 86.11
Inst. Educativa 2 5.55
Amistades 0 0
Más de uno 3 8.33




































Mas de uno 1 2.77
Blanco 1 2.77
En las respuestas de la segunda pregunta, para  el 50% de los padres de familia,
la sexualidad de los hijos la viven en el matrimonio, por tanto ellos relacionan la
sexualidad con las relaciones sexuales, en un 27.77% consideran que la viven en
la adolescencia, por lo que hacen una relación con los cambios fisiológicos. El
11.11% considera  a la juventud como la etapa en que viven la sexualidad, un
5.55% dice que en  la niñez.
La mayoría de padres de familia considera que la sexualidad se la vive
principalmente en la adolescencia y el matrimonio, haciendo relación sin duda
con las relaciones sexuales y con los cambios fisiológicos, esto  no es certero.
La sexualidad se la vive desde que la persona nace, ésta se desarrolla a través de
sus diferentes etapas y la misma muera con cada individuo. Por tanto nos damos
cuenta que los padres de familia han sido parte también de procesos formativos
inadecuados.
3.- ¿Cree usted que hablar con sus hijos/as sobre sexualidad es










Tal vez 4 11.11
Blanco 1 2.77
En la pregunta número tres, podemos observar en su gráfico y tabla, que el 63.88%
de los padres de familia consideran que una educación sexual no incita a sus
hijos/as a tener relaciones sexuales, un 22.22% en cambio considera que si lo hace.
Un 11.11% considera que tal vez.
Ventajosamente, los padres de familia se encuentran en su mayoría, liberados de
este tabú, al menos lo están en pensamiento, pues según lo demuestra la encuesta
tomada a sus hijos/as, los padres no entablan un diálogo abierto sobre este tema, lo
que nos indica que sí existe cierto hermetismo.




















En el gráfico y tabla de respuestas de la pregunta número cuatro, nos  señala
claramente que el 94.44% de los padres de familia asegura que sí es necesario
que sus hijos/as conozcan sobre sexualidad, lo cual nos indica nuevamente que en
su pensamiento están conscientes en este sentido, pero en la realidad no lo
aplican.  Ellos deben ser los primeros en brindarles  a sus hijos/as dicho
conocimiento, sin embargo no lo hacen, esto  nos lleva a plantearnos una
pregunta:¿será que los padres de familia no se sienten capacitados para dar  esta




Tal vez 1 2.77


















































Relaciones sexuales 17 47.22
Cambios fisiológicos 7 19.44
Derecho del matrimonio 5 13.88
Valor de cada persona 1 2.77
Blanco 5 13.88
En la pregunta número cinco, existe un índice elevado,  para el  47.22% de padres
de familia la sexualidad significa mantener relaciones sexuales, el 13.88% dice que
es un derecho del matrimonio, lo que en otras palabras es tener relaciones
sexuales, por tanto el 61.1% lo ve de esta manera. El 19.44% hace referencia a los
cambios fisiológicos, el  13.88% dejó en blanco a esta pregunta. Con estos datos
nos damos cuenta de que los padres de familia, tienen un conocimiento escaso
sobre sexualidad y este se encuentra definitivamente marcado por tabúes.
Aquí podemos asegurar que a los padres de familia les hace falta una capacitación
en este tema, para que de esta manera se rompa la cadena de desinformación que
ha existido hasta ahora.   Sería poco sensato pedir que los padres y madres brinden
una correcta formación sexual a sus hijos, cuando ni siquiera ellos la tienen.



























Más de uno 6 16.66
En el gráfico y tabla de la pregunta número seis, nos indica que el tema que más se
habla dentro de la familia es el de los estudios con un 25%, después  tenemos el
19.44% en el trabajo y tan solo el 8.33% en sexualidad, lo que nos demuestra que
en la familia hay poca comunicación en este aspecto.
La sexualidad debe ser llevada como algo natural dentro de la vida de las personas
y como tal debe ser tratada bajo un diálogo igual o más profundo que los otros
temas, de esta manera será  desarrollada  y vivida positivamente por cada uno de
los integrantes de la familia.
7.- ¿En qué etapa cree conveniente iniciar una conversación sobre












































Más de uno 1 2.77
En la pregunta número siete, encontramos como índice más alto el 36.11% en el
que los padres consideran que la mejor etapa para iniciar formación sexual con sus
hijos/as es en la adolescencia, el 27.77% dice que en el matrimonio, lo que nos
confirma que los padres relacionan la sexualidad con los cambios físicos y las
relaciones sexuales.   El 27.77% conformado por la infancia y niñez, son el
siguiente porcentaje de padres de familia que piensa que es en estas etapas en las
que se debe hablar de sexualidad.
Es importante señalar que mientras más pronto se inicie esta formación más fácil le
será hablar en cualquier momento sobre sexualidad con los hijos.  El ser humano
desde que nace hasta los 2 años empieza a explorar su cuerpo, luego le interesa
conocer el nombre de cada parte del mismo,  a los 4 años su curiosidad va más allá
y empieza a cuestionar el por qué de las cosas, al llegar a los 6 años le interesa el
cómo. Cuando alcanza la pubertad quiere saber sobre la fisiología de su cuerpo.
En todas estas etapas los padres deberán ser lo más natural posible para que los
hijos asimilen la misma actitud frente a su sexualidad y a la de los demás.









a) Debe hablarse con hijos/as 19 52.77
b) Hijos/as aprenderán con la
experiencia
11 30.55




En la tabla y el gráfico de la pregunta número ocho, más de la mitad de los
padres de familia con un 52.77% afirma que la sexualidad es un tema que se debe
hablar con los hijos/as. Mientras que el 30.55% dice que ellos aprenderán con la
experiencia.   El 16.66% considera que si se habla con los hijos les puede
despertar la curiosidad.
Sin duda alguna que el tema sexualidad debe ser tratado con los hijos/as y como
hemos venido diciendo, es importante que prime la confianza debida para que
este tema sea hablado libre, espontánea y positivamente de acuerdo a las
necesidades que cada uno de los miembros de la familia vaya presentando en las
diferentes etapas de su vida, de esta manera se logrará que los hijos vayan
teniendo una percepción positiva y natural de su sexualidad.






Siempre A veces Nunca
RESPUESTAS CUANTITATIVA PORCENTUAL
Siempre 7 19.44
A veces 12 33.33
Nunca 17 47.22
Como nos damos cuenta en el gráfico y tabla  de la pregunta número nueve, la
mayoría de padres de familia, es decir el 47.22% nunca le ha hablado de la
utilización de métodos anticonceptivos a sus hijos/as, el  33.33% dice que  a veces
lo ha hecho, y el 19.44% dice que siempre lo hace.
A pesar de que es importante el dar una formación para el amor, lo es también el
que los chico/as conozcan sobre la utilización  de métodos anticonceptivos, pues
ellos serán los que tomen en última instancia la decisión de tener o no relaciones
sexuales  y que mejor si están prevenidos y lo hacen  con responsabilidad.
10.- ¿Le ha hablado a sus hijos/as sobre las relaciones sexuales?









Siempre A veces Nunca
RESPUESTAS CUANTITATIVA PORCENTUAL
Siempre 1 2.77
A veces 8 22.22
Nunca 27 75
En la pregunta número diez, mediante su gráfico y tabla nos damos cuenta
claramente de que los padres de familia nunca en un 75% le ha hablado  sobre
relaciones sexuales a sus hijos/as, el 22.22% dice que a veces lo ha hecho y tan
solo el 2.77% dice que siempre lo hace.
Desde cualquier punto de vista es mucho más sano que los padres con su
experiencia o con la ayuda de algún libro, expliquen a sus hijos/as como se
desarrolla una relación sexual, antes que evadan el tema y los chicos/as se vean
tentados a adquirir algún producto pornográfico en el que se muestra algo
grotesco, sin amor y sin ninguna clase de valores humanos.


















En la pregunta número once, como podemos observar en su gráfico y tabla, el
63.88% de los padres de familia, que por cierto representan a la mayoría, dice que
sí conversa del enamoramiento con sus hijos/as, el 25% que sería la cuarta parte
de ellos, dice que no lo hace, y el 11.11% prefiere dejar en blanco.
El amor de pareja es algo que tiene su proceso, inicia con la atracción física hacia
el otro sexo, después viene la atracción sexual sicológica en la que varón y mujer
sienten una satisfacción al estar juntos e involucran en esta unión todas sus
emociones, a esta etapa se la conoce como amor “eros” que significa una
atracción por la totalidad de la persona: lo físico, afectivo y cultural.  Después de
esta fase viene el amor “ágape”que es en el cual la persona mediante el amor
busca la realización plena del ser amado, es una relación más profunda.   Por
último tenemos la dimensión axiológica, legal y moral en la que la pareja busca
que su amor sea reconocido legalmente por toda la sociedad.




























Las respuestas de la pregunta número doce, nos indican que los padres en un
77.77% no tiene conocimiento de la vida íntima de sus hijos/as, el 16.66% dice
que si tiene dicho conocimiento y el 5.55% deja en blanco esta respuesta.
Era de esperarse que la mayoría de los padres de familia no tengan conocimiento
de este aspecto de la vida de sus hijos/as  porque es algo íntimo de los jóvenes, a
pesar de ello quisimos comprobar cuan profunda es la comunicación padres e
hijos.









Siempre A veces Nunca
RESPUESTAS CUANTITATIVA PORCENTUAL
Siempre 9 25
A veces 21 58.33
Nunca 6 16.66
En la pregunta número trece, los padres dicen en un 58.33% que   a veces
mantienen un diálogo abierto sobre sexualidad con sus hijos/as, el 25% afirman
que siempre lo hacen y el 16.66% dice que nunca tiene esta clase de diálogo con
sus hijos/as.
Con esta pregunta confirmamos que dentro de la familia no existe un clima de total
confianza y apertura para tratar este tema, pues la mayoría considera que a veces
habla libremente, lo que nos indica que todavía la sexualidad esta cubierta por el
manto oscuro del tabú.











Cambios físicos 16 44.44
Amor de pareja 11 30.55
Abstinencia 7 19.44
Blanco 2 5.55
En la pregunta número catorce, como vemos en su gráfico y tabla, el 44.44% de
padres de familia se refiere a los cambios físicos al hablar de sexualidad con sus
hijos/as, el 30.55% se refiere a cómo debe llevarse  el amor de pareja y el 19.44%
habla de la abstinencia. Por tanto, nos podemos dar cuenta de que en estos
parámetros se enmarca la comunicación de la sexualidad al interior de la familia.
Conociendo cuales son los tema que se habla en la familia sobre sexualidad, vemos
que existe una comunicación cerrada al tratar solo  de la abstinencia,
reduccionista al hablar únicamente de los cambios físicos, un tanto más
comunicativa en el amor de pareja.   Con lo que confirmamos que definitivamente
hace falta una educación para los padres de familia, profesores y educandos.
15.- ¿Cómo se siente usted al hablar de sexualidad con su hijo/a?














En la pregunta número quince se  demuestra el sentimiento que  tienen los padres
al hablar de sexualidad con sus hijos/as, el mismo que se expresa en un 50% de
ellos siente recelo, el 19.44% de ellos se siente normal, el 16.66% siente confianza,
el 11.11% siente temor y el 2.77% siente alegría.
Es un índice alto de padres de familia que siente recelo y temor, lo cual bloque la
comunicación intrafamiliar, esta situación nos hace pensar que tal vez los padres
no se sienten seguros de los conocimientos que tienen y que la relación que tienen
con sus hijos/as no es abierta.   Por esta razón decimos que los padres de familia
necesitan una preparación en sexualidad para que ellos se sientan seguros y sean
los que inicien la construcción de un escenario  de confianza en el que se pueda
hablar abiertamente sobre sexualidad, sin sentir temor ni recelo.
CONCLUSIONES
Al culminar el presente trabajo teórico – investigativo, como
conclusión general se menciona lo siguiente:
Mediante la ejecución de esta tesis, hemos logrado cumplir con
el objetivo que en un inicio nos planteamos, el mismo que era:
Realizar un estudio sistemático sobre la información y formación
sexual, para diagnosticar la realidad que viven los alumnos del Colegio
Nacional Polivalente "Juan de Salinas", esto incluye, detectar sus
procesos e implicaciones y brindar posibles soluciones a esta situación.
Este objetivo tiene en cuenta la siguiente hipótesis:
La inadecuada formación sexual en las instituciones educativas y
en los hogares de los adolescentes, se debe a una existencia marcada de
tabúes y también a una falta de procesos formativos pertinentes
(comunicación).
Dicha hipótesis se encuentra comprobada y justificada
científicamente
• Mediante el trabajo de campo hemos llegado a las siguientes
conclusiones:
 La visión de sexualidad que tienen los /as alumnos/as es
muy reducida, no tienen claro la diferencia entre sexualidad y
genitalidad, pues para  ellos/as la sexualidad es simplemente
mantener relaciones sexuales.  (Ver pág. 68.)
 Los/as estudiantes relacionan la sexualidad  con los
cambios físicos y biológicos que tienen lugar en la adolescencia, lo cual
nos da a conocer que la información que se les ha dado ha sido de
carácter  bio - fisiológico únicamente. (Ver pág. 85 y 88.)
 Los alumnos /as  son concientes de la imperiosa necesidad
de obtener una formación en sexualidad, que provenga primeramente
de su  familia y que ésta se amplíe en la  institución educativa a la que
asisten.  (Ver pág. 87, 90, 95)
 Lamentablemente en las familias de los/as estudiantes, no
se da la debida importancia a la sexualidad, pues dentro de ellas casi
ni se habla sobre este tema, por lo que los/as adolescentes se ven
obligados  a acudir a otras fuentes como son su amigos, los cuales
obviamente no poseen una información adecuada para ellos. (Ver
pág.89, 92,94)
 Los/as alumos/as consideran que la educación sexual que
reciben en el colegio es nula, en ella no existe un proceso formativo
que ayude a los estudiantes a interesarse por conocer, desarrollar,
valorar, y vivir su sexualidad con plenitud e integridad. (Ver pág. 91,
93, 99, 101)
 La evaluación que se practica con respecto a la formación
sexual, es de índole cognoscitiva, dejando de lado la actitud que
tengan los estudiantes en y fuera del aula, por tanto, no existe una
formación para la vida. (Ver pág. 100)
 En la institución educativa así como en la familia, existe un
ambiente de tabú respecto a la formación en sexualidad, pues no se
puede hablar abiertamente sobre ella, y si se lo hace, se refiere en su
mayoría a los cambios físicos de la adolescencia. (Ver pág. 92, 102,
107, 108)
 A pesar de que en la familia existe un claro pensamiento
de que es necesario hablar de sexualidad con los/as hijos/as, los
padres de familia sienten recelo al tener que hablar de sexualidad con
los mismos. (Ver pág. 103, 106, 115, 117)
 Los padres de familia tienen también un concepto pobre
de la sexualidad, pues para ellos es simplemente mantener relaciones
sexuales, es el aparecimiento de los cambios físicos y es algo que se
vive en el matrimonio. (Ver pág. 104, 107, 109, 116)
 En la mayoría de familias nunca se habla de la utilización
de métodos anticonceptivos y de las relaciones sexuales, obviamente
los padres desconocen de la vida íntima de sus hijos con lo cual
reiteramos existe un alto índice en la presencia de tabúes. (Ver pág.
110, 111, 112, 113, 114)
 Los/as alumnos/as, a pesar de tener escasos
conocimientos sobre sexualidad, en un índice del 38% han tenido
relaciones sexuales antes de los 19 años, la mayoría conoce de casos
de embarazos en la adolescencia. (Ver pág. 96, 97, 98)
 Los padres de familia al igual que los alumnos  consideran
que brindar educación sexual en el caso de los padres, y recibir la
misma, en el caso de los alumnos, no incita a tener relaciones sexuales.
(Ver pág. 86,105)
RECOMENDACIONES
 Es necesario que en la institución educativa se realice una
campaña simultánea de motivación en todos los niveles:  personal
docente, padres de familia y alumnos/as,   con la finalidad de
promover el interés general por conocer, desarrollar y vivir la
sexualidad de una manera íntegral en cada individuo.
 Crear dentro de la institución educativa una cultura de
conocimiento de la sexualidad basada en el amor,  mediante procesos
formativos, los mismos que se extiendan hacia todos los protagonistas
de la formación sexual que son: padres de familia, personal docente y
estudiantes.
 Romper definitivamente los tabúes sexuales mediante la
participación conjunta de padres, madres, estudiantes y profesores,
en foros, seminarios, conferencias sobre la vivencia de la sexualidad
basada en el amor.
 Formar redes con otras instituciones educativas, para que
de esta manera se difunda dentro de la sociedad, dicha cultura del
conocimiento de la sexualidad basada en el amor.
 Es importante que el Ministerio de Educación y Cultura
ponga en marcha de manera obligatoria para todas las instituciones un
programa de educación sexual permanente, para que de esta manera
los estudiantes sean partícipes de una formación holística.
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ANEXOS
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS
Datos Informativos:
Fecha: ................. Edad: ............años Sexo:   M .... F .... Estado civil:
...............
Instrucciones:
Esta investigación tiene como fin mejorar la calidad en la educación, por lo que te
pedimos, leas cuidadosamente las preguntas y contestes con toda sinceridad.
De antemano te agradecemos por tu valiosa colaboración
CUESTIONARIO:
1.- Según tu, la sexualidad la vives en:
niñez (   ) adolescencia(   ) juventud (   ) matrimonio(   )
2.- ¿Crees que al recibir una educación sexual, sería incitarte a que tengas relaciones
sexuales?
Si  (   ) No (   ) Tal vez (   )
3.- ¿Te parece necesario tener una formación en  sexualidad?
Si  (   ) No (   ) Tal vez (   )
4.- ¿Qué es para ti la sexualidad?
........................................................................................................................................
..............................................................................................................................
5.- Encierra en un círculo los temas que más se hablan dentro de tu familia:
Novelas estudios sexualidad deportes
amistades salud trabajo
6.- Crees tu que la educación sexual debe comenzar en:
familia (   )
institución educativa (   )
amistades (   )
7.- La institución educativa a la que asistes, te brinda una educación sexual:
satisfactoria (   ) buena (   ) mala (   ) nula (   )
8.- ¿Conversas libremente sobre sexualidad con tus padres?
Si (   ) No  (   )
9.- ¿Has asistido en tu institución educativa a: paneles, foros o debates sobre
sexualidad?
Siempre (   ) a  veces  (   ) nunca (   )
10.- Escuchas hablar de sexualidad cuando... (Marca con una X el literal)
a) conversas con tus amigos
b) pasaron algún programa  en los medios de comunicación
c) conversas con tus padres
d) conversas con tus maestros
e) hay algún problema (embarazos no deseados, enfermedades de transmisión
sexual, etc.)
11.- ¿Crees necesario la implementación de la sexualidad como una materia dentro del
currículo de tu institución educativa?
Si  (   ) No (   ) Tal vez (   )
12.- ¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual?
....................................
13.- ¿Has sabido de algún caso de embarazo en la adolescencia, dentro de  tu colegio?
Si (   ) No (   )
14.- ¿Conoces de algún alumno/a que contrajo alguna enfermedad de transmisión
sexual?
Si (   ) No  (   )




16.- En tu colegio, te hacen evaluaciones de la formación sexual que recibes?
Si (    ) No  (    )
La evaluación toma en cuenta:
a. El nivel de conocimiento que tengas sobre el tema
b. La actitud que presentes en el aula y fuera de ella
17. Los contenidos que presentan en formación sexual son:
a. Repetitivos
b. Tienen una secuencia
c. Prácticos
d. Interesantes
18.- ¿Tus profesores hablan de sexualidad contigo?
Si  (   ) No(   )
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA
Datos Informativos:
Fecha: ................Edad: ............años Sexo:   M .... F .... Estado civil: ...............
Instrucciones:
Esta investigación tiene como fin mejorar la calidad en la educación, por lo que le
pedimos, lea cuidadosamente las preguntas y conteste con toda sinceridad.
De antemano le agradecemos por su valiosa colaboración.
CUESTIONARIO:
1.- ¿Cree usted que la educación sexual debe comenzar en:
familia (   )
institución educativa (   )
amistades (   )
2.- Según usted, la sexualidad de sus hijos/as  la vive en :
niñez (   ) adolescencia  (   ) juventud (   ) matrimonio  (   )
3.- ¿Cree usted que hablar de sexualidad con sus hijos /as es incitarles a tener
relaciones sexuales o abrirles los ojos a este mundo?
Si  (   ) No (   ) Tal vez  (   )
4.- ¿Le parece necesario que sus hijos /as conozcan sobre la sexualidad?
Si   (   ) No (   ) Tal vez  (   )
5.- ¿Qué es para usted la sexualidad?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
6.- Encierre en un círculo los temas que más se hablan dentro de su familia
Novelas estudios sexualidad deportes
amistades salud trabajo
7.- ¿En qué etapa cree conveniente iniciar una conversación  sobre sexualidad con
sus hijos /as?
infancia(   ) niñez (   ) adolescencia (   ) juventud (   )
matrimonio (   ) nunca (   )
8.- Usted cree que la sexualidad es un tema que...
a) debe hablarse con los hijos /as (   )
b) los hijos /as aprenderán con la experiencia ( )
c) si lo topamos, despertará en sus hijos /as la curiosidad (   )
9.- ¿Le ha hablado a sus hijos /as sobre la utilización de métodos anticonceptivos?
Siempre (   ) A veces (   ) Nunca  (   )
10.- ¿Le ha hablado a sus hijos /as sobre las relaciones sexuales?
Siempre (   ) A veces (   ) Nunca   (   )
11.- ¿Conversa sobre el enamoramiento con su hijo /a?
Si (   ) No (    )
12.- ¿Usted conoce sobre la vida íntima de sus hijos /as (si tienen o no relaciones
sexuales)?
Si (   ) No (   )
13.- ¿Usted conversa libremente sobre sexualidad con su hijo /a?
Siempre (   ) A veces (   ) Nunca (   )
14.- ¿Sobre que aspectos de la sexualidad habla con su hijo /a?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
15.- ¿Cómo se siente usted al hablar de sexualidad con su hijo /a?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

